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Woord vooraf 
Het Provinciaal Bestuur van Limburg verleende de Stichting voor Bodemkartering, 
inmiddels opgegaan in DLO-Staring Centrum, opdracht voor een historisch-
geografisch onderzoek in het streekplangebied Noord- en Midden-Limburg. 
De eerste fase van het onderzoek is uitgevoerd door M.M.G.J. Bakermans en LR. 
Profijt. Zij verzamelden een deel van het materiaal voor de kaarten, vooral voor 
kaartbijlage 1. Na hun vertrek werd het onderzoek overgenomen door J. Renes, die 
de gegevens voor kaartbijlage 1 aanvulde, de veranderingen inventariseerde en het 
overgrote deel van het materiaal voor kaartbijlage 2 verzamelde. De wegen werden 
geïnventariseerd door G.H.P. Dirkx. 
De conceptkaarten werden in 1989, voorzien van een beknopte toelichting, aan de 
opdrachtgever toegestuurd. In 1992 werd een uitgebreid literatuuronderzoek 
uitgevoerd en werd de historisch-geografische beschrijving samengesteld. 
Conceptgegevens werden aan de opdrachtgever geleverd, waardoor de historisch-
geografische inbreng in het ontwerp van het streekplan een plaats kon krijgen. Nadien 
werd het onderzoek met tussenpozen voortgezet. 
Behalve de bovengenoemden heeft nog een aantal anderen bijgedragen aan het 
onderzoek. J.A.J. Vervloet was als wetenschappelijk begeleider bij het project 
betrokken. O. Roosenschoon en enkele medewerkers van de Provincie Limburg 
digitaliseerden de gegevens voor kaartbijlage 1. C. Onderstal digitaliseerde de 
gegevens voor kaartbijlage 2 en zorgde tevens voor de verdere afwerking van de 
kaartbijlagen 1 en 2. 
De resultaten van dit onderzoek worden uitgegeven in twee rapporten. Het 
voorliggende rapport bevat een beschrijving bij de kaartbijlagen en een waardering. 
Het tweede rapport (Rapport 192.2) dient als achtergronddocument en bevat een 
historisch-geografische beschrijving van het cultuurlandschap. Beide rapporten kunnen 
zelfstandig worden gebruikt. 
Samenvatting 
Inleiding (Hoofdstuk 1) 
Bestudering van de geschiedenis van het landschap levert een beter inzicht op in 
het huidige cultuurlandschap. Dit inzicht kan gebruikt worden om historische 
elementen en patronen die kenmerkend zijn voor het gebied of die om andere redenen 
waardevol worden geacht, veilig te stellen. Het kan ook dienen als inspiratiebron 
bij nieuwe ontwikkelingen. 
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het provinciaal bestuur van Limburg. 
Het maakte deel uit van de voorbereiding voor de herziening van het streekplan en 
heeft in conceptvorm daaraan ook bijgedragen. 
Het onderzoek ging van start met de volgende vragen: 
1 Hoe is het huidige cultuurlandschap van Noord- en Midden-Limburg tot stand 
gekomen en welke achterliggende krachten hebben daarbij een rol gespeeld? 
2 Welke elementen, structuren en patronen in het huidige landschap herinneren aan 
die historische ontwikkeling? In welke gebieden is de historische ontwikkeling nog 
goed herkenbaar? 
3 Wat is de waarde van die elementen, structuren en patronen en hoe kan de 
historische ontwikkeling van het landschap in de toekomst herkenbaar blijven? 
Voor de beantwoording van elk van deze vragen is kennis van de historische 
ontwikkeling van het cultuurlandschap essentieel. Die was in het onderhavige gebied 
nauwelijks bekend. We hebben daarom een afzonderlijk rapport samengesteld met 
een historisch-geografische beschrijving (Rapport 192.2; zie samenvatting in 
Aanhangsel). 
In het streekplangebied zijn drie oude en twee jonge typen cultuurlandschappen 
onderscheiden. De oude landschappen zijn die van de rivierterras-, van de 
stuwwal(rand)- en van de dekzandontginningen. De'beide jonge landschappen zijn 
het landschap van de jonge ontginningen en het turfwinningslandschap 
(Griendtsveen). 
De oude cultuurlandschappen zijn vooral gevormd door het vroegere gemengde 
landbouwbedrijf, waarbij iedere boer zowel over bouwland als over een hoeveelheid 
weidegronden (grasland, heide, bos) beschikte. Deze oude cultuurlandschappen zijn 
sinds de 19e eeuw op de meeste plaatsen ingrijpend veranderd, al zijn er nog wel 
kenmerken en onderdelen van terug te vinden. 
Kaartbijlage 1: Opbouw van het cultuurlandschap (hoofdstuk 2) 
Kaartbijlage 1 biedt een overzicht van de opbouw van het cultuurlandschap. De kaart 
bevat drie groepen gegevens: 
Landschappen Dikke getrokken lijnen geven de grenzen tussen de belangrijkste 
landschappen, die van de Stuwwal, de Terrassen en het Dekzand. Het 
terrassenlandschap is met onderbroken lijnen onderverdeeld in een aantal 
sublandschappen: Rivierdalbodem, Laagterras, Versneden terras, Hogere 
Maasterrassen en Plateau. 
Bodemgebruikseenheden in het begin van de 19e eeuw Meer dan wat ook bepalen 
de oude bodemgebruikseenheden de structuur van het historische cultuurlandschap. 
Aangegeven zijn: kernen, bouwland, grasland en de restcategorie van heide, bos en 
'woeste grond'. Bij de bouwlanden is onderscheid gemaakt tussen de open 'velden' 
en de besloten 'kampen'. Bij de graslanden is onderscheid gemaakt tussen 
gemeenschappelijke graslanden, waarin geen kavelscheidingen voorkomen, en 
graslanden die privé-eigendom en individueel gebruikt zijn. Iedere nederzetting 
omvatte zowel bouwland en grasland als een hoeveelheid onontgonnen gebied. De 
19e-eeuwse gemeentegrenzen geven een indruk van de vroegere nederzettingseen-
heden. 
Ontginningen sinds het begin van de 19e eeuw Binnen de gebieden die in het begin 
van de 19e eeuw nog onontgonnen waren, zijn de latere ontginningen aangegeven 
in twee perioden, met een grens omstreeks 1890. Binnen deze jonge landschappen 
is de veenkolonie Griendtsveen, het enige voorbeeld van het Turfwinningslandschap, 
afzonderlijk aangegeven. 
Kaartbijlage 2: Historische elementen in het landschap (hoofdstuk 3) 
Kaartbijlage 2 geeft een overzicht van historische elementen in het huidige landschap. 
De legenda bestaat uit drie onderdelen. 
Basisgegevens en natuurlijke elementen Als ondergrond voor de kaart zijn de oude 
bodemgebruikseenheden, die een landschappelijke context bieden voor een deel van 
de historische elementen, opgenomen. Daarnaast zijn de natuurlijke waterlopen 
aangegeven. 
Historische elementen, ingedeeld naar hun oorspronkelijke functie De historische 
elementen zijn ingedeeld naar oorspronkelijke functie. Dit heeft als voordeel dat veel 
objecten die naar ontstaanswijze met elkaar samenhangen, bij elkaar staan. De 
volgende functies zijn onderscheiden: Landbouw (verkavelings- en ontginningssporen, 
resten van oude bodemgebruiksvormen, agrarische nederzettingen, veranderingen 
in de verkaveling); politiek/juridisch; militair; verkeer/vervoer; waterstaat; 
delfstoffenwinning; nijverheid; wonen; religie en recreatie 
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Verdwenen elementen Een aantal verdwenen elementen is aangegeven omdat ze van 
belang kunnen zijn als archeologische terreinen of omdat ze inzicht geven in nog 
bestaande elementen. 
Waardering (hoofdstuk 4) 
Gebruik van de gegevens in dit rapport betekent in vrijwel alle gevallen dat 
historische elementen tegen elkaar moeten worden afgewogen en, in ruimer verband, 
dat behoud van historische elementen moet worden afgewogen tegen andere belangen. 
Afweging betekent het toekennen van waarden. Dit laatste is een normatief proces, 
geen 'objectieve' wetenschappelijke activiteit. 
Een waardering kan alleen gemaakt worden voor een duidelijk doel. Dit hoofdstuk 
bevat dan ook geen kant-en-klare waardering, maar een aantal aanzetten. Daarbij 
is de historisch-geografische waarde omschreven als de hoeveelheid historische 
informatie in het landschap. 
In paragraaf 4.2 is een algemeen oordeel over de historisch-geografische betekenis 
van de landschapstypen gegeven, gebaseerd op het rapport 'Levend verleden' 
(Haartsen et al., 1989). De nationale betekenis wordt door de auteurs beschouwd 
op basis van de volgende criteria: landelijke zeldzaamheid, gaafheid, kenmerkendheid 
voor de natuurlijke terreingesteldheid, samenhang, ouderdom en diversiteit. De 
waarde in internationaal perspectief wordt bepaald op basis van internationale 
zeldzaamheid en internationale betekenis. Binnen Nederland wordt vooral aan het 
Terrassenlandschap een hoge waarde toegekend. In internationaal perspectief zijn 
daarentegen juist de Veenkoloniën en in mindere mate de dekzand/stuwwalland-
schappen zeldzamer en daarmee waardevoller. 
Centraal in paragraaf 4.3 staat een tabel met scores van de verschillende typen 
elementen van kaartbijlage 2 op een aantal criteria. Het gaat om: zeldzaamheid binnen 
Noord- en Midden-Limburg, zeldzaamheid binnen Nederland, kenmerkendheid, 
samenhang met de fysisch-geografische gesteldheid, samenhang met andere elementen 
en gaafheid. 
Conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 5) 
Conclusies Veel van de gegevens zijn samengevat in de beide grote kaartbijlagen. 
De landschappen van dekzand, rivierterrassen en stuwwal zijn gevormd onder invloed 
van het oude gemengde landbouwsysteem. De vroegere bodemgebruikseenheden 
bepalen de structuur van het historische cultuurlandschap. De typen oude 
cultuurlandschappen verschillen in de vormen, die zelf weer nauw samenhangen met 
de geomorfologische gesteldheid, en in de vroegere verdeling van het bodemgebruik. 
In de jonge cultuurlandschappen wordt de hoofdlijn van het landschap niet bepaald 
door de vroegere bodemgebruikseenheden, maar door de inrichting. 
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Vooral historische landschapselementen met een agrarische oorsprong passen in de 
hoofdstructuur. Daarnaast zijn er nog grote aantallen elementen met een andere, 
meestal niet-agrarische, achtergrond. 
Aanbevelingen voor het beleid 
Op basis van de gegevens uit dit onderzoek kunnen we drie typen gebieden 
onderscheiden: 
1 Gebieden die nog een hoge historisch-landschappelijke waarde bezitten. In deze 
gebieden zou behoud en verweving het uitgangspunt moeten zijn. 
2 Gebieden met een relatief lage historisch-landschappelijke waarde, maar met een 
aantal losse waardevolle elementen, of gebieden waar het historische landschap 
sterk versnipperd is. Hier valt te denken aan restauratie door herstel van 
samenhangen. 
3 Gebieden die vrijwel geen historisch-landschappelijke waarde meer hebben. In 
deze gebieden zouden landschapsbouw en natuurontwikkeling, met behoud van 
de resterende historische elementen, voor nieuwe landschappelijke kwaliteiten 
kunnen zorgen. 
Behoud van historisch-landschappelijke waarden zou, sterker dan tot nu toe, deel 
moeten uitmaken van het algehele beleid op het gebied van landschap en ruimtelijke 
ordening. Een bruikbaar uitgangspunt is daarbij een driedeling in gebruik 
(bodemgebruik, verweving), structuur (aansluiten bij hoofdlijnen en constante factoren 
in het landschap) en invulling (detaillering). 
Aanbevelingen voor nader onderzoek 
Dit rapport biedt een eerste overzicht van de geschiedenis van het cultuurlandschap 
in Noord- en Midden-Limburg en kan een basis vormen voor vervolgonderzoek. Veel 
zaken, waaronder de historische ontwikkeling van nederzettingen en verkaveling, 
blijven nog onduidelijk. Voor interdisciplinair opgezet detailonderzoek hiernaar 
bestaan goede mogelijkheden. 
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1 Inleiding 
1.1 Achtergrond en doel 
Noord- en Midden-Limburg heeft een van de minst bekende en minst onderzochte 
cultuurlandschappen van ons land. Het provinciaal bestuur van Limburg gaf de 
Stichting voor Bodemkartering, nu opgegaan in DLO-Staring Centrum, opdracht de 
geschiedenis van dit landschap te beschrijven en de historische elementen in kaart 
te brengen. Het onderzoek maakte deel uit van de voorbereiding voor de herziening 
van het streekplan. 
Het onderzoek ging van start met de volgende, zeer algemene, vragen: 
1 Hoe is het huidige cultuurlandschap van Noord- en Midden-Limburg tot stand 
gekomen en welke achterliggende krachten hebben daarbij een rol gespeeld? Deze 
vraag is beantwoord in de historisch-geografische beschrijving (Rapport 192.2) en 
in kaartbijlage 1. De historische ontwikkeling van het cultuurlandschap was in het 
onderhavige gebied nauwelijks bekend. De bijgevoegde historisch-geografische 
beschrijving vormt dan ook een eerste synthese. 
2 Welke elementen, structuren en patronen in het huidige landschap herinneren aan 
die historische ontwikkeling? In welke gebieden is de historische ontwikkeling nog 
goed herkenbaar? Deze vraag, de centrale vraag uit het onderzoek, is beantwoord 
met kaartbijlage 2. Ook in de historisch-geografische beschrijving wordt zoveel 
mogelijk gerefereerd aan zichtbare sporen in het landschap. 
3 Wat is de waarde van die elementen, structuren en patronen en hoe kan de 
historische ontwikkeling van het landschap in de toekomst herkenbaar blijven? Deze 
vraag betreft de toepassing van de verzamelde gegevens in de planvorming. Een 
waardering wordt gegeven in dit rapport. In de conclusies bij beide rapporten wordt 
ingegaan op de mogelijkheden voor de toekomst. 
1.2 Het gebied 
Het streekplangebied Noord- en Midden-Limburg omvat de provincie Limburg ten 
noorden van de gemeente Susteren. Het gebied bestaat voornamelijk uit een smalle 
strook land aan weerszijden van de Maas, met het Land van Weert als westelijke 
uitloper. 
Kaartbijlage 1 toont, naast andere gegevens, een indeling in cultuurlandschapstypen. 
Afgezien van de weinige hectaren lössgebied en stroomrug- en komgebied, die in 
dit onderzoek grotendeels buiten beschouwing zijn gebleven, kent Noord- en Midden-
Limburg drie typen oude en twee typen jonge cultuurlandschappen. 
De oude landschappen zijn die van de rivierterras-, van de stuwwalrand- en van de 
dekzandontginningen. De indeling is gebaseerd op die van de Werkgroep 
Landschapstypologie (Barends et al., 1991). In aanvulling op die kaart is het gebied 
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van de 'kampontginningen met plaatselijk essen' gesplitst in dekzand- en 
stuwwallandschap, waarvan het laatste maar een klein deel van het onderzoeksgebied 
beslaat. Het derde type, dat van de rivierterras sen, komt binnen Nederland alleen 
in Limburg voor. De titel van dit rapport verwijst naar de beide belangrijkste 
landschapstypen. 
Elk van deze oude cultuurlandschappen is vooral gevormd door het vroegere 
gemengde landbouwbedrijf, waarbij iedere boer zowel over bouwland als over een 
hoeveelheid weidegronden (grasland, heide, bos) beschikte. 
De beide jonge landschappen zijn het landschap van de jonge ontginningen en het 
turfwinningslandschap (Griendtsveen). Deze landschappen zijn in de 19e en 20e eeuw 
gevormd in de voordien onontgonnen gebieden. 
De oude cultuurlandschappen zijn sinds de 19e eeuw op de meeste plaatsen ingrijpend 
veranderd. De bebouwing is sterk uitgebreid, het overgrote deel van de houtwallen 
is verdwenen, beken zijn gekanaliseerd, wegenpatroon en percelering zijn op veel 
plaatsen onherkenbaar veranderd en delen van het Maasdal zijn verdwenen in diepe 
grindplassen. Toch zijn de belangrijkste kenmerken van de oude cultuurlandschappen 
op veel plaatsen nog terug te vinden. Vooral Midden-Limburg kent een aantal 
bijzondere gebieden, met enkele van de laatste vrij meanderende beken van ons land, 
met een aantal gaaf bewaarde dorpsakkers en met bijzondere nederzettingsvormen. 
Buiten de zeer intensief gebruikte landbouwgebieden liggen nog extensief gebruikte 
halfnatuurlijke landschappen. 
1.3 Gebruik van de gegevens uit dit rapport 
Bestudering van de geschiedenis van het landschap levert een beter inzicht op in 
het huidige cultuurlandschap. Bij het historisch-geografische onderzoek voor 
ruimtelijke ordening gaat het er vooral om een overzicht te krijgen van kenmerken 
en waarden van de historische elementen en structuren in het landschap. Die kennis 
kan vervolgens worden gebruikt om de beschreven en gekarteerde elementen veilig 
te stellen en in plannen in te passen. 
Daarnaast kan kennis van de historische ontwikkeling ideeën geven voor de toekomst. 
Zo leverde een onderzoek naar de vroegere Maasdijken een beeld op van een systeem 
van leidijken dat in een eeuwenlange praktijk voor dit gebied beter geschikt bleek 
dan de gesloten ringdijken die elders in het rivierengebied voorkomen. 
Behoud van historisch-geografische waarden betekent uiteraard niet dat het landschap 
ongewijzigd geconserveerd moet worden. Dat is niet alleen onmogelijk, het getuigt 
ook van onbegrip voor de dynamiek in een landschap en wordt daarom door niemand 
nagestreefd. Het gaat om een tussenweg tussen bevriezing van het landschap aan 
de ene, en een volledige, respectloze en onnodige verandering aan de andere kant. 
Dat betekent dat voortdurend compromissen moeten worden gezocht en keuzes 
moeten worden gemaakt. Daarbij gaat het niet alleen om wàt er gebeurt, maar vooral 
om wààr en hoe wat gebeurt. In gebieden met hoge historisch-landschappelijke 
waarden kunnen die waarden richting geven aan de verdere ontwikkeling van het 
landschap. Daarentegen zou in gebieden waar dergelijke waarden verdwenen zijn, 
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de inspanning meer gericht moeten zijn op het creëren van nieuwe landschappelijke 
kwaliteit. 
Historisch-geografische gegevens kunnen op twee niveaus in de planvorming worden 
gebruikt. Op het meest concrete niveau gaat het om afzonderlijke elementen. Voor 
deze elementen gaat het om behoud en, zo mogelijk, inpassing en zoeken van nieuwe 
functies. 
Op een hoger niveau gaat het om de kenmerken van landschappen en 
landschapsonderdelen. Op dit niveau gaat het om behoud van de hoofdlijnen, zoals 
de 'landschappelijke basisstructuur' en de overblijfselen van specifieke historische 
ontwikkelingen. In zandgebieden wordt de basisstructuur bijvoorbeeld gevormd door 
de indeling van het landschap in oude akkers, beekdalen en 'woeste gronden', 
gebaseerd op de combinatie van historisch-geografische en fysisch-geografische 
aspecten. 
De wens tot behoud van landschapskenmerken stelt voorwaarden aan nieuwe 
ontwikkelingen, maar sluit die nieuwe ontwikkelingen niet uit. Zeker kleine 
ontwikkelingen zijn bijna altijd wel in te passen. Daarbij kan het historische 
landschap zelfs als inspiratiebron werken voor bijvoorbeeld moerasontwikkeling in 
vroegere inundatiegebieden, aanplant van kleine bospartijen in kleinschalige 
landschappen of aanleg van landgoedachtige bossen in gebieden met traditioneel 
grootgrondbezit. 
De gegevens in dit onderzoek zijn verzameld in opdracht van het provinciaal bestuur, 
in eerste instantie als basismateriaal voor de samenstelling van het nieuwe streekplan. 
Het eerste doel van het onderzoek was dan ook het leveren van gegevens om 
verschillende categorieën gebieden in het streekplan aan te kunnen wijzen. Dat 
streekplan biedt de mogelijkheid om voor waardevolle gebieden een verweving van 
bijvoorbeeld landbouw met natuur en landschap voor te schrijven. Voor dit doel is 
slechts een zeer globale kaart met 'waardevolle gebieden' nodig. 
Voor een andere taak van de provincie, de controle op bestemmingsplannen en 
landinrichtingsplannen, zijn wel gedetailleerde gegevens nodig. Die plannen zelf 
zouden op nog weer meer gedetailleerde gegevens moeten zijn gebaseerd, maar 
dergelijke gegevens ontbreken meestal. In dit rapport proberen we daarom ook een 
deel van die lacune te vullen. In de praktijk is intussen al gebleken dat de beide 
kaartbijlagen in een behoefte voorzien. De conceptgegevens zijn al diverse keren 
gebruikt bij het opstellen van gemeentelijke bestemmingsplannen. 
1.4 Onderzoeksmethode en gebruikte gegevens 
De gevolgde onderzoeksmethode bouwt voort op eerdere ervaringen in aangrenzende 
gebieden (De Bont, 1993; Renes, 1985; Renes, 1988). Vooral in de opbouw van de 
kaarten zijn wijzigingen — volgens ons verbeteringen — aangebracht. Vooral hebben 
we de kaarten meer aandacht besteed aan de structuur van het landschap en de 
verschillende landschapstypen. 
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Om het huidige landschap en de elementen en structuren in dat landschap te 
beschrijven en in hun onderlinge samenhang te verklaren, is vooral inzicht in de 
ontstaansgeschiedenis van het landschap nodig. 
Voor dit onderzoek is een groot aantal, zeer diverse gegevens verzameld. De 
belangrijkste bronnen zijn het landschap, kaarten en secundaire literatuur. Het 
landschap zelf is de bron waar het allemaal mee begint. Kaarten vormen de meest 
systematische bron voor gegevens. Secundaire literatuur levert minder systematische 
gegevens op, maar biedt wel historische achtergronden. Zonder het werk van lokale 
historici zou een overzicht als dit niet geschreven kunnen worden. Daarnaast zijn 
gegevens ontleend aan luchtfoto's, archeologische vondsten en archieven. 
Dit onderzoek begon met een analyse van de landschappelijke situatie in de eerste 
helft van de 19e eeuw. De Tranchotkaart leverde samen met de bodemkaart en de 
kadastrale minuutplans de basis voor kaartbijlage 1. Vergelijking met topografische 
kaarten uit 1890-1892 en 1936-1938 en met de moderne topografische kaart gaf 
inzicht in de belangrijkste veranderingen gedurende de laatste twee eeuwen. Ook 
deze gegevens zijn op kaartbijlage 1 of in de toelichting weergegeven. 
De 19e-eeuwse situatie is zelf een fase in een langdurige ontwikkeling. Om die 
ontwikkeling te kunnen reconstrueren, is van zoveel mogelijke afzonderlijke objecten 
de ouderdom bepaald. Analyse van nederzettings- en verkavelingsvormen in 
combinatie met de geomorfologische en bodemkundige gesteldheid leidde tot een 
aantal ideeën over de ontstaansgeschiedenis van het cultuurlandschap. Door onderzoek 
van literatuur en gedrukte bronnen werden deze hypothesen zoveel mogelijk getoetst. 
Daarnaast werd de beschikbare literatuur nageplozen op gegevens over de 
geschiedenis van afzonderlijke objecten. 
Daarbij is steeds geprobeerd de landschappelijke ontwikkeling te koppelen aan andere 
gegevens, zoals de fysisch-geografische gesteldheid en de politieke en economische 
ontwikkelingen. De fysisch-geografische gesteldheid bood mogelijkheden, maar vooral 
beperkingen aan de menselijke activiteiten; vooral het oude agrarische 
cultuurlandschap vertoont een sterke samenhang met het fysisch-geografische 
landschap. De economische en politieke ontwikkelingen hebben invloed gehad op 
de veranderingen in het cultuurlandschap. Zo vertoont het verloop van de 
ontginningen een sterke samenhang met de agrarische conjunctuur. 
Elementen waarover gegevens werden aangetroffen, werden steeds op een 
topografische kaart opgezocht. Lukte het niet om het element te vinden, dan werd 
het opgezocht op een oude topografische kaart. Vervolgens werd dan op de moderne 
topografische kaart of in het terrein gecontroleerd of er nog resten van zichtbaar zijn. 
Met deze gegevens werd vervolgens kaartbijlage 2, de kaart met historische 
elementen, samengesteld. 
In de toelichtingen bij de beide kaartbijlagen wordt nader ingegaan op de gebruikte 
gegevens en op de wijze waarop die gegevens zijn verzameld. 
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1.5 Opbouw van het rapport 
Hoofdstuk 2 geeft de toelichting op kaartbijlage 1, hoofdstuk 3 die op kaartbijlage 
2. Vervolgens geeft hoofdstuk 4 een beknopte waardering. Het rapport eindigt met 
een conclusie (hoofdstuk 5) en een literatuurlijst. Voor de volledigheid is de 
samenvatting van Rapport 192.2, de historisch-geografische beschrijving, als 
aanhangsel toegevoegd. 
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2 Toelichting op kaartbijlage 1: Opbouw van het 
cultuurlandschap 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht en een verantwoording van de legenda van 
kaartbijlage 1. Waar nodig zijn kanttekeningen bij de inventarisatie en de weergave 
toegevoegd. 
2.1 Opbouw van de legenda 
Er zijn drie groepen gegevens onderscheiden: 
1 Landschappen: de grote fysisch-geografische eenheden, en daarmee de indeling 
in cultuurlandschappen. 
2 Bodemgebruikseenheden in het begin van de 19e eeuw. Meer dan wat ook bepaalt 
dit de structuur van het oude cultuurlandschap. De meest intensief gebruikte 
gebieden waren de bouwlanden en de graslanden. De ligging van deze gebieden 
hing nauw samen met de natuurlijke gesteldheid van het landschap. Daarnaast 
was een belangrijk deel van het gebied nog in de 19e eeuw zeer extensief in 
gebruik: bos, heide, moeras en stuifzand. 
3 De ontwikkeling nadien binnen de gebieden die in het begin van de 19e eeuw 
nog onontgonnen waren. 
2.2 Kaarteenheden en gebruikte gegevens 
2.2.1 Landschappen 
Dikke getrokken lijnen geven de grenzen tussen de belangrijkste landschappen, die 
van de stuwwal, de terrassen en het dekzand. Het terrassenlandschap is onderverdeeld 
in een aantal sublandschappen (tabel 1), waarvan de grenzen door onderbroken lijnen 
zijn aangegeven. De landschappen zijn daarnaast op een, sterk verkleinde, inzet naast 
de legenda weergegeven. 




Terrassenlandschap Rivierdalbodem (=holocene Maasdal) 
Terras, relatief laaggelegen ('laagterras') 
Terras, relatief hooggelegen ('hoogterras') 
Terras, relatief hooggelegen en sterk versneden ('versneden terras') 
Plateau (=oude Rijnterrassen) 
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2.2.2 Bodemgebruik 1806/1840 
Het bodemgebruik in het begin van de 19e eeuw is grotendeels overgenomen van 
de Tranchotkaart (ca. 1806). Voor het meest westelijke deel, de punt ten westen van 
Weert, ontbreekt deze kaart en zijn de nettekeningen van de Topographische en 
Militaire Kaart (ca. 1840) gebruikt. 
Aangegeven zijn de volgende bodemgebruikscategorieën: 
— kern. Als kern is gedefinieerd een groep van vijf of meer huizen/erven op een 
onderlinge afstand van minder dan 150 meter. 
— bouwland. 
— grasland. Hierbij gaat het om de betere graslanden, die op de Tranchotkaart als 
'prés' staan aangegeven. Onder deze categorie viel ook een aantal 
gemeenschappelijke graslanden. 
— heide, bos, woeste grond. Hiertoe zijn ook de zeer extensief gebruikte graslanden 
gerekend die op de Tranchotkaart als 'pâturages' staan aangegeven. 
2.2.3 Percelering en perceelsrandbegroeiing 1806/1840 
Bij de bouwlanden is onderscheid gemaakt naar het al of niet voorkomen van 
perceelsrandbegroeiing. Het gaat hier om het verschil tussen de open 'velden' en 
de besloten 'kampen'. Velden zijn akkers die behoren bij een gehucht of dorp. 
Hoewel deze akkers vaak zeer kleinschalig zijn verkaveld, ontbreken zichtbare 
perceelsscheidingen. Wel zijn de velden vaak in hun geheel door een houtwal 
omgeven. Kampen zijn stukken bouwland die behoren bij één boerderij en die 
afzonderlijk omgeven zijn door een houtwal. 
Bij de graslanden is onderscheid gemaakt tussen gemeenschappelijke graslanden, 
waarin geen kavelscheidingen voorkomen, en graslanden die privé-eigendom en 
individueel gebruikt zijn. In de laatste zijn de afzonderlijke kavels omgeven door 
sloten en/of heggen. 
2.2.4 Gemeentegrenzen ca. 1865 
De vroegere gemeenten vormden functionele eenheden, die bestonden uit 
nederzettingen met de bijbehorende bouw- en graslanden en onontgonnen gebieden. 
De gemeentegrenzen zijn overgenomen van de Gemeenteatlas van J. Kuyper (1869). 
2.2.5 De gebieden die in 1806/1840 nog niet waren ingericht 
In 1806/1840 was een belangrijk deel van het gebied nog heide, moeras of stuifzand. 
Nadien zijn grote delen van dit gebied in cultuur gebracht. In deze gebieden is nog 
een nader onderscheid aangebracht door de grens van het cultuurland in 1890 en in 
1990 aan te geven. 
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In dit gebied zijn de volgende eenheden aangegeven: 
— Nieuw cultuurland 1806/1840-1890. 
— Nieuw cultuurland 1890-1990. 
— Bos, heide, moeras en stuifzand 1990. 
Het gebied bestaat uit twee typen jonge landschappen: de veenkolonie Griendtsveen, 
die een klein gebied rond het gelijknamige dorp beslaat, en het landschap van de 
jonge ontginningen, die de hele rest van de gele gebieden beslaat. Op de kaart is het 
eerstgenoemde gebied door middel van een raster aangegeven. 
Van de veenkolonie Griendtsveen is de structuur gelegd in het midden van de 19e 
eeuw; nadien is een deel in cultuur gebracht, terwijl een ander deel (nog) bestaat uit 
heide, bos en hoogveenrestanten. De aanduiding veenkolonie is beperkt tot het gebied 
waarvan de structuur nog altijd wordt bepaald door het stelsel van turfkanalen. 
Gebieden waar de kanalen verdwenen zijn, alsmede gebieden waar andere sporen 
van turfwinning zichtbaar zijn (bijvoorbeeld veenbanen: zie kaartbijlage 2), zijn 
gevoegd bij de eenheden 'Nieuw cultuurland 1890-1990' en 'Bos, heide, moeras en 
stuifzand 1990'. 
De gegevens over het cultuurland rond 1890 zijn overgenomen van de topografische 
kaarten uit die periode. Het betreft de oudste editie van de Chromotopografische kaart 
1:25 000. Dat deze in dit gebied juist in de periode rond 1890 is samengesteld, is 
een gelukkig toeval. De periode rond de laatste eeuwwisseling markeert een breuk 
in de ontwikkeling. De toename van het cultuurland in de 19e eeuw betrof 
voornamelijk kleine gebieden aan de grens van het oude cultuurland, terwijl in de 
periode daarna (voor het overgrote deel in de eerste helft van de 20e eeuw) pas de 
grootste ontginningsactiviteit plaatsvond. Kaartbijlage 1 laat dit duidelijk zien. 
Overigens is de wegenstructuur in veel van de 20e-eeuwse ontginningen al in de 19e 
eeuw gelegd (zie kaartbijlage 2). 
In de jonge ontginningen was het onderscheid tussen bouw- en graslanden minder 
scherp en constant dan in het oude cultuurland. Een nader onderscheid tussen 
bouwland en grasland is daarom in deze gebieden niet meer aangebracht. 
2.3 Gebruik van de kaartbijlage 
De kaart geeft een duidelijk beeld van de structuur van het landschap: de oude 
nederzettingen, de bouwlanden, de (al of niet verkavelde) graslanden en de gebieden 
die in het begin van de 19e eeuw nog niet ontgonnen waren. De grote open 
dorpsakkers zijn te onderscheiden van de meer besloten kampen. Die kampen 
overheersen in de omgeving van Hunsel; voorts lagen kampenzônes aan de randen 
van de dorpsakkers. 
Bij de bebouwing is te zien hoe de meeste nederzettingen op de rand van de 
bouwlandgebieden liggen. Bij een aantal nederzettingen (Echt, Buggenum) is de 
ligging op een terrasrand goed te zien. Daarentegen is de verspreide bebouwing niet 
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aangegeven. Wel gaan de oude kampengebieden en de jonge ontginningen samen 
met verspreide bewoning, zodat dit kenmerk indirect wel valt af te leiden. 
Het dekzandgebied valt duidelijk te onderscheiden van het terrassenlandschap. Het 
eerste gebied wordt gekenmerkt door ovale bouwland-eilanden, overeenkomend met 
de geomorfologische gesteldheid van het dekzandlandschap. De terrassenlandschappen 
kenmerken zich door veel grotere oppervlakten cultuurland in de 19e eeuw, en door 
een grotere variatie in vormen. 
In de gebieden die in het begin van de 19e eeuw nog onontgonnen waren, zijn in 
de loop van de 19e eeuw kleine gebieden in cultuur gebracht, meestal grenzend aan 
het oudere cultuurland. In de (eerste helft van de) 20e eeuw is een groot deel van 
de heide-, veen- en bosgebieden vervolgens in cultuur gebracht. 
De gegevens op kaartbijlage 1 kunnen een rol spelen als het gaat om behoud en 
eventueel versterking van de landschappelijke structuur. In dat geval zijn zowel de 
kenmerken van de verschillende deelgebieden als de grenzen tussen die deelgebieden 
een aanknopingspunt voor plannen voor herstel of aanvulling van beplanting, locatie 
van bouwactiviteiten, behoud of herstel van landschappelijke openheid in gebieden 
enz. 
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3 Toelichting op kaartbijlage 2: Historische elementen in het 
landschap 
3.1 Opbouw van de legenda 
De legenda bestaat uit drie onderdelen: 
— Basisgegevens en natuurlijke elementen. 
— Historische elementen, ingedeeld naar hun oorspronkelijke functie. Deze indeling 
is in hoofdlijnen ontworpen door Schuyf (1986). Een indeling naar oorspronkelijke 
functie heeft als voordeel dat veel objecten die naar ontstaanswijze met elkaar 
samenhangen, bij elkaar staan. 
— Verdwenen elementen, die van belang zijn omdat er mogelijk nog resten van in 
het bodemarchief aanwezig zijn. 
3.2 Basisgegevens en natuurlijke elementen 
Als ondergrond voor de kaart met historische elementen is een aantal basisgegevens 
opgenomen. Deze zijn van belang omdat ze een aantal hoofdlijnen van het historische 
cultuurlandschap markeren. Daarmee bieden ze voor een deel van de historische 
elementen een landschappelijke context. Bovendien maken ze een koppeling van de 
gegevens aan die van kaartbijlage 1 eenvoudiger. Door deze basisgegevens op te 
nemen, is bijvoorbeeld snel te zien dat bepaalde wegen de grenzen van het oude 
bouwland volgen, dat heggen vooral in de graslanden voorkomen, etc. 
3.2.1 Oude bodemgebruikseenheden 
De oude bodemgebruikseenheden zijn aangegeven omdat ze de structuur van het 
cultuurlandschap duidelijk maken. Deze gegevens zijn overgenomen van kaartbijlage 
1. Het gaat om: 
— Bouwland in 180611840 en 
— Geperceleerd grasland in 180611840 
3.2.2 Natuurlijke waterlopen 
De natuurlijke waterlopen zijn aangegeven omdat ze belangrijke structurerende 
elementen in het landschap vormen, maar tevens omdat ze door eeuwenlange 
menselijke invloed ook in cultuurhistorisch opzicht van belang zijn. 
— (Grotendeels) natuurlijke waterloop, tracé vrijwel gelijk als in 1806, of nog vrij 
meanderend Een '(grotendeels) natuurlijke waterloop' is een waterloop die nog 
ongeveer dezelfde (kronkelende) bedding volgt als in het begin van de 19e eeuw. 
Met de term 'grotendeels' wordt aangegeven dat iedere waterloop door menselijke 
activiteiten beïnvloed is. 
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(Grotendeels) natuurlijke waterloop, na 1806 gekanaliseerd De gekanaliseerde 
natuurlijke waterlopen zijn aangegeven omdat ze, ondanks hun verminderde 
herkenbaarheid, nog steeds de geleding van het natuurlijke landschap markeren. 
Verdwenen (grotendeels) natuurlijke waterloop, tracé nog in het terrein 
herkenbaar. 
Maas, huidige loop gelijk aan die in 1806. 
3.3 Historische elementen 
3.3.1 Landbouw 
Verkavelings- en ontginningssporen 
Grenzen van akkers en kampen waren tot de eerste helft van de 20e eeuw gemarkeerd 
door heggen of houtwallen, die dienden als veekering. Behalve als begroeiingsrand 
was de grens vaak herkenbaar aan een steilrand. In de loop van de 20e eeuw zijn 
veel van deze begrenzingen minder duidelijk geworden. Sommige zijn nog altijd 
herkenbaar als houtwal of steilrand, andere zijn afgevlakt maar als glooiing nog 
herkenbaar. In en om de bouwlandgebieden zijn de volgende kaarteenheden 
aangegeven: 
— Oude akkergrens, nog herkenbaar als houtwal of houtrand. 
— Oude akkergrens, nog herkenbaar als steilrand. 
— Oude akkergrens, nog herkenbaar als glooiing. 
— Oude akkergrens, nog herkenbaar als perceelsgrens of weg. 
In de graslandgebieden gaat het om: 
— Heg Heggen zijn vooral in de graslandgebieden gebruikt als perceelsscheiding. 
De belangrijkste heggengebieden liggen in de weilanden aan de Maas. 
Resten van oude bodemgebruiksvormen 
— Oud bouwland met opgebracht dek (esdek, bouwlanddek) Door langdurige 
bemesting met plaggenmest zijn op oude bouwlanden in het zandgebied dikke 
humeuze dekken gevormd. Dergelijke 'enkeerdgronden' zijn archeologische 
schatkamers, omdat sporen van vroegere menselijke activiteiten door de dikke 
opgebrachte dekken beschermd zijn tegen ploegen en andere activiteiten (Andréa 
& Groenewoudt, 1991). Archeologisch onderzoek heeft de laatste jaren 
bijvoorbeeld de nodige goed geconserveerde sporen vroegmiddeleeuwse 
nederzettingen onder dergelijke dekken aangetoond. Voor de indeling van de 
bouwlanddekken is de legenda van de bodemkaart gevolgd, die onderscheid maakt 
tussen dekken van meer dan 50 cm dikte (bodemkaart: .EZ..) en van 30-50 cm 
dikte (bodemkaart: c...). 
Een probleem vormen de bruine bouwlanddekken, die de bodemkaart aangeeft 
in het Maasterrassengebied. Volgens de nieuwste inzichten zijn dit geen 
opgebrachte dekken, maar is de bruine bovenlaag gevormd door rivierafzettingen 
die vervolgens gehomogeniseerd zijn (Jongmans & Miedema, 1986). In dat geval 
gaat het verhaal over de archeologische vondsten die gaaf bewaard zijn gebleven 
onder een plaggendek, hier niet op. De bruine enkeerdgronden zijn daarom 
onderscheiden van de, zeker wel door plaggenbemesting gevormde, zwarte. 
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De gegevens van de bodemkaart zijn voorts op een paar punten gecorrigeerd. In 
de eerste plaats geeft de bodemkaart de dekken weer op het moment van 
kartering. Waar opgebrachte dekken sindsdien (tot ca. 1990) zijn verdwenen onder 
bebouwing of wegen of zijn afgegraven voor kanalenaanleg, zijn ze niet 
aangegeven. Er is niet gecontroleerd of dekken om andere redenen, zoals 
kleinschalige zandwinning, zijn afgegraven. 
Een tweede correctie hangt samen met de nauwkeurigheid. Delen van 
bouwlanddekken liggen op plekken die in het begin van de 19e eeuw nog bos 
of heide waren. Dit kan wijzen op verlaten van cultuurland, maar waarschijnlijker 
is dat het gaat om generalisaties van vlakken: de bodemkaart is sterker 
gegeneraliseerd dan onze bodemgebruiksgegevens. In natte gebieden bestaat 
bovendien de mogelijkheid dat de humeuze bovengronden niet door vroegere 
bemesting maar door inploegen van veenresten zijn gevormd. Er is voor gekozen 
alleen bouwlanddekken aan te geven op plekken die in 1806/1840 als bouwland 
in gebruik waren. 
— Oud bos Onder oude bossen verstaan we de bossen die al in het begin van de 
19e eeuw bestonden. Deze bossen zijn geïnventariseerd door uit het bestand van 
kaartbijlage 1 de gebieden te lichten die zowel in 1806/1840 als op de moderne 
topografische kaart als bos stonden aangegeven. Deze praktische werkwijze kan 
een aantal fouten opleveren. In de eerste plaats zijn de bossen in het meest 
westelijke deel van het gebied (de omgeving van Weert) op een later tijdstip 
geïnventariseerd: 1840 in plaats van 1806. Juist voor de bossen is dat een 
probleem, omdat in de tussenliggende jaren relatief veel bos is aangeplant. In de 
tweede plaats is het mogelijk dat delen van de bossen niet continu hebben bestaan. 
Het is mogelijk dat een bos bijvoorbeeld in 1900 is ontgonnen, waarna 
bijvoorbeeld in 1980 op dezelfde plek een nieuw bos is aangeplant. Overigens 
zijn niet alle oude bossen even waardevol. De meeste oude bossen zijn in de 19e 
of 20e eeuw nieuw ingeplant, meestal met naaldhout. 
— Heide Van de enorme heidevelden die in de 19e eeuw bestonden, is na alle 
ontginningen en bebossingen nog maar een fractie overgebleven. Heidevelden 
behoren tot de weinige gebieden waar sinds de prehistorie weinig of geen 
grondbewerking heeft plaatsgevonden. Op de heide vinden we daardoor sporen 
van vroegere menselijke activiteiten, zoals grafheuvels, karrensporen en celtic 
fields, die elders al lang zijn weggeploegd. 
— Levend stuifzand De weinige resterende stuifzandgebieden zijn overgenomen van 
de moderne topografische kaart. 
Agrarische nederzettingen 
— Markt/plaatse In veel dorpen en gehuchten bevinden zich open ruimten. 
Oorspronkelijk heetten die vaak 'plaatse', later kwam de term 'markt' steeds meer 
in gebruik. De meeste van deze ruimten moeten zijn aangelegd om vee in te 
scharen — ook de aanwezigheid van een waterpoel wijst in deze richting — en we 
hebben ze daarom onder de agrarische functie gerangschikt. Andere pleinen zijn 
echter aangelegd voor handelsdoelen (Roermond, Venlo, waarschijnlijk Wessem) 
of, zoals in Stevensweert, voor een militair doel. 
De markten/plaatses zijn geïnventariseerd van de Tranchotkaart, de Nettekening 
1:25 000 en de oudste kadastrale minuutplans. Het is niet altijd eenvoudig deze 
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ruimten te onderscheiden van de vele kleine wegverbredingen en ruim opgezette 
wegkruisingen. We hebben ons beperkt tot open ruimten die in de 19e eeuw 
omringd waren door huizen. In een aantal gevallen heeft daarnaast de 
aanwezigheid van een poel, van veedriften die op een open ruimte uitkomen of 
een toponiem 'markt' of 'plaatse' de doorslag gegeven. 
Veranderingen in de verkaveling 
— Gebied met sedert 1830 weinig veranderd verkavelingspatroon Deze eenheid is 
uiteraard alleen aangegeven voor gebieden die al in 1830 verkaveld waren: de 
bouwlanden en een deel van de graslanden. 
3.3.2 Politiek/juridisch 
— Grenssloot Een grenssloot is een sloot die speciaal gegraven is om een gebied, 
groter dan een perceel, kavel of boerderij, af te bakenen. Belangrijke grenssloten, 
deels van middeleeuwse oorsprong, vormen nog altijd delen van de rijks- of 
provinciegrens. 
— Andere grens ca. 1865, nog herkenbaar in het terrein Dit betreft de 
gemeentegrenzen volgens de Gemeenteatlas van J. Kuyper (1869), waar die 
grenzen nu nog in het terrein vallen aan te wijzen. In de meeste gevallen volgen 
die grenzen een weg of een waterloop. 
3.3.3 Militair 
— Motte (kaste eiber g). Mottes zijn voornamelijk overgenomen van de lijst van 
Besteman (1981). Literatuur leverde aanvullende gegevens. 
— Landweer De landweren zijn overgenomen van de Tranchotkaart en van Derks 
(1989) enLuys (1983). 
— Schans In de 16e-18e eeuw is een groot aantal schansen aangelegd, soms door 
legers, als steunpunt bij veldtochten, maar vaker door dorpen en buurschappen 
als vluchtplaats. De laatste, nog weinig onderzochte, categorie lijkt kenmerkend 
voor de zuidelijke provincies. Schansen zijn vooral geïnventariseerd aan de hand 
van de Tranchotkaart en de kadastrale minuutplans. Andere oude kaarten en 
literatuur leverden aanvullende gegevens. 
— Luchtwachttoren De ligging van de beide resterende luchtwachttorens is 
overgenomen van Theunissen (1993). 
— Defensiekanaal Het enige voorbeeld van dit type is aangelegd als onderdeel van 
de Peel-Raamlinie. 
— Ander vestingwerk Stadsversterkingen, omwallingen van vlekken (Neeritter) en 




— Wijk, turfvaart In het veengebied bij Griendtsveen liggen nog de wijken 
(turfvaarten) van de grootschalige turfwinning. 
— Ander scheepvaartkanaal Fossa Eugeniana, Noordervaart, Afwateringskanaal. 
Landwegen 
De landwegen zijn onderverdeeld naar ouderdom, functie en landschappelijke ligging. 
Naar ouderdom zijn drie groepen landwegen onderscheiden: 
— Romeinse weg De Romeinse wegen zijn overgenomen van Willems (1987). 
— Andere weg ouder dan 1806 De belangrijkste scheidslijn is gelegd bij de 
Tranchotkaart (1806). Wegen die ook al voorkomen op de Tranchotkaart zijn 
aangegeven als wegen ouder dan 1806. Daarbij zijn kleine veranderingen 
getolereerd. Wegen waarvan het tracé sterk is veranderd (rechtgetrokken, verlegd, 
etc.) zijn echter niet als oude weg gekarteerd. Overigens bleken wegtracés binnen 
het cultuurland in sterke mate constant te zijn. 
— Weg uit periode 1806-1890 Van de wegen uit de periode vanaf 1806 zijn de 
wegen uit de periode 1806-1890/'92 afzonderlijk aangegeven. In de tweede helft 
van de 19e eeuw kwam het wegenpatroon van de jonge heideontginningen tot 
stand. De wegen uit de jongste periode (1890/'92-heden) zijn niet in kaart 
gebracht. 
Landwegen naar functie: 
— Veedrift Veedriften verbonden de boerderijen met de weidegronden. Ze hebben 
vaak namen als Veeweg, Schaapsweg, Schaapssteeg, Koeweg of Koestraat. 
— Belangrijke doorgaande weg Deze oude belangrijke doorgaande wegen zijn 
overgenomen van Horsten (1992), die overzichtskaarten samenstelde van de grote 
wegen in 1600, 1810 en 1848. De Napoleonsweg, die in 1810 nog niet bestond, 
was in het volgende peiljaar 1848, na de Belgische afscheiding, als hoofdweg 
al weer verdrongen door de weg over de oostelijke Maasoever. Omdat de weg 
wel als grote doorgaande verbinding is aangelegd en heeft gefunctioneerd, hebben 
we haar toch aangegeven. 
— Laan Een laan is een weg die aan weerszijden beplant is met bomen. In feite 
kunnen we ook de 19e-eeuwse rijkswegen beschouwen als lanen. Hier is het 
begrip beperkt tot lanen die deel uitmaken van de landschappelijke aanleg van 
een landgoed of buitenplaats. 
Landwegen naar landschappelijke ligging: 
— Doorgangsdijk Een doorgangsdijk is een weg die verhoogd is aangelegd in een 
moerassig gebied. Veel van deze wegen heten 'dijk'. 
Spoor- en tramwegen 
— Tracé spoor- of trambaan Hierbij gaat het om spoor- of trambanen die niet meer 
in gebruik zijn, maar die als dijk of anderszins nog in het landschap zichtbaar 
zijn. Waar ze samenvallen met een weg die al in 1890 bestond (en dus op de kaart 
staat) zijn spoor- of trambanen niet afzonderlijk aangegeven. 
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3.3.5 Waterstaat 
— Andere gegraven waterloop Hiermee wordt een gegraven waterloop bedoeld die 
nog niet onder de categorieën Verkeer of Verdediging is behandeld. 
— Rivierdijk, ouder dan 1849 De inventarisatie van de Maasdijken is gebaseerd op 
de Rivierkaart van 1849 (Renes, 1995). Kenmerkend zijn de haakvormige dijken, 
die het water buiten de nederzettingen om moesten leiden. Op de meest recente 
topografische kaart is gecontroleerd welke dijken nog aanwezig waren. De invloed 
van de recente aanleg van Maaskades en de ontgrondingen die daarmee gepaard 
zijn gegaan, is buiten beschouwing gebleven; het bleek nog niet mogelijk hier 
een duidelijk beeld van te krijgen. 
— Wiel Een wiel is een kolk, die ontstond door een dijkdoorbraak. Het gat in de 
dijk werd zo diep uitgeschuurd, dat herstel plaats moest vinden door een dijk (aan 
de binnen- of aan de buitenzijde) om het wiel heen te leggen. Sommige wielen 
zijn nog als waterplas herkenbaar, maar vooral buitenbedijkte wielen slibben in 
de loop van de tijd dicht. Als in het laatste geval de plaats van het wiel nog in 
het dijktracé herkenbaar is, is het toch als wiel aangegeven. 
3.3.6 Delfstoffenwinning 
— Veenbaan De grotere veengebieden die geen aansluiting hadden op watertransport 
zijn eeuwenlang ontsloten door veenbanen. Een veenbaan werd aangelegd door 
twee parallelle sloten het veen in te graven. Door de helling van het veen werd 
het gebied langs de sloten ontwaterd. De strook tussen beide sloten werd daardoor 
begaanbaar, zelfs voor paard en wagen. Aan beide zijden van de baan werd turf 
gegraven, die vervolgens over de baan werd afgevoerd (Joosten & Bakker, 1987, 
p. 36). Veenbanen kwamen voor in de Peel, waar ze ook wel peelbanen heetten, 
en in de veengebieden aan de Nederlands-Duitse grens achter Gennep en 
Ottersum. Ze zijn nu alleen nog te zien in de Mariapeel en in de Groote Peel, 
waar ze zijn geïnventariseerd van oude en moderne topografische kaarten. 
— Mijnschacht Het enige voorbeeld is de nooit in werking gestelde schacht van de 
geplande Staatsmijn Beatrix in het Meinweggebied. 
3.3.7 Nijverheid 
— Molens zijn nader onderscheiden in Watermolens en Windmolens. Bij elk is een 
nader onderscheid gemaakt tussen de molens die nog (vrijwel) compleet aanwezig 
zijn (aangegeven als nog aanwezig) en molens waarvan nog resten over zijn, 
bijvoorbeeld een ruïne, een molenstomp of een molenberg. Van de complete 
molens bestaat een overzicht (Nederlandse molenbestand, 1989). De restanten 
van molens zijn geïnventariseerd door vergelijking van oude met recente 
topografische kaarten, aangevuld met literatuur en veldwerk. 
— Fabrieksgebouwen zijn in dit onderzoek niet geïnventariseerd. Voor een 
inventarisatie en waardebepaling verwijzen we naar Starmans (1990). 
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3.3.8 Wonen 
— Kasteel of omgracht huis Onder deze verzamelterm vallen zowel echte kastelen, 
zoals de middeleeuwse waterburchten, als de grote groep niet-verdedigbare 
adellijke huizen en omgrachte boerderijen. 
— Beschermd stads- of dorps gezicht De stads- en dorpsgezichten die zijn beschermd 
krachtens de Monumentenwet zijn overgenomen uit een overzicht van de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg (1984). 
3.3.9 Religie 
— Oude kerkplaats, nog sporen over Vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog is een 
groot aantal kerken verwoest. Vaak is de nieuwe kerk elders in het dorp gebouwd, 
maar is de plaats van de oude kerk nog wel herkenbaar aan een kerkhof, een losse 
toren (Bergen, Gennep) of andere restanten (Baexem). 
— Klooster (vóór 1800) Aangegeven zijn de kloosters waarvan nog resten over zijn. 
De kloosters in de binnensteden zijn niet aangegeven. 
— Weg- of veld/cruis Wegkruisen en -kapellen liggen over het algemeen bij een 
kruising of splitsing van wegen. 
— Bijzondere kapel Hoewel niet systematisch geïnventariseerd, hebben we enkele 
kapellen een apart symbool gegeven. Het gaat om kapellen die groter zijn dan 
een normale wegkapel en die ofwel een markante landschappelijke ligging hebben, 
ofwel een bovenlokale betekenis (bijvoorbeeld als bedevaartskapel) hebben 
(gehad). 
3.3.10 Recreatie 
— Laan (zie onder Verkeer). 
— Tuin, park Als uitgangspunt is de Tuinengids van Nederland (Oldenburger-Ebbers, 
1989) gebruikt. Daarbij is een nadere selectie gemaakt door een aantal categorieën 
niet op te nemen: tuinen en parken van na 1950, tuinen kleiner dan 2 ha en 
productiebossen die later met een aantal recreatieve voorzieningen zijn uitgebreid. 
Toegevoegd zijn daarentegen tuinen en parken die bij landhuizen horen, op 
topografische kaarten van omstreeks 1900 staan en waarvan nog resten herkenbaar 
zijn. 
3.4 Verdwenen elementen 
Verdwenen elementen zijn opgenomen om verschillende redenen. In de eerste plaats 
vormen ze potentiële archeologische vindplaatsen. Meestal betreft dit elementen uit 
de historische periode, die door archeologen nog niet systematisch in kaart zijn 
gebracht. In de tweede plaats is mogelijk van een aantal als 'verdwenen' aangegeven 
elementen nog sporen herkenbaar: de inventarisatie is vooral gebaseerd op 
topografische kaarten, en het was niet mogelijk alle objecten in het terrein te 
controleren. In de derde plaats zijn sommige verdwenen elementen, zoals kerken 
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en molens, van belang omdat ze inzicht geven in het verloop van het wegenpatroon 
of het ontstaan van de bebouwing. Een voorbeeld van het laatste is het gehucht 
Molenhoek bij Oirlo. 
— Verdwenen schans. 
— Verdwenen kasteel of omgracht huis. 
— Verdwenen kerk. 
— Verdwenen windmolen. 
— Verdwenen watermolen. 
— Verdwenen landweer. 
3.5 Gebruik van de kaartbijlage 
Kaartbijlage 2 bevat een groot aantal, nog in het terrein herkenbare, historische 
landschapselementen. Bij het maken van plannen kan bekeken worden welke van 
die elementen mogelijk door de plannen beïnvloed worden. De verdwenen elementen 
bieden daarnaast een bijdrage aan, of een aanvulling op, een archeologische 
inventarisatie. 
Daarnaast bevat de kaart nog een aantal mogelijkheden voor nadere interpretatie. 
Ligging en spreiding van bepaalde typen elementen kunnen bijvoorbeeld vergeleken 




Planvorming betekent vrijwel altijd het maken van afwegingen. Afweging betekent 
op haar beurt het toekennen van waarden. Een waardering is dan ook een vast 
onderdeel geworden van historisch-geografische inventarisaties, hoewel waardering 
een normatief proces is, waarbij het onderzoek hooguit behulpzaam kan zijn in het 
onderbouwen van keuzen. De waardering zelf is echter een zaak van beleid en 
politiek. 
Waardering mag dan misschien onvermijdelijk zijn, het is ook buitengewoon 
gevaarlijk. Het grootste probleem is dat iedere rangorde leidt tot winnaars en 
verliezers. Een waardering leidt er al snel toe dat de behoudsinspanning wordt beperkt 
tot hooggewaardeerde objecten. Elementen en gebieden met een lage waardering 
verdwijnen daarbij uit het beeld. 
Een tweede nadeel is het verbrokkelde beleid dat een waardering van losse elementen 
tot gevolg kan hebben. Waardering van afzonderlijke elementen kan ertoe leiden dat 
hooggewaardeerde elementen los van hun landschappelijke context worden beschermd. 
Dit klemt temeer, omdat de meeste methoden om elementen te waarderen zich tot 
die losse elementen beperken. 
Een waardering is altijd afhankelijk van het doel waarvoor de waardering gemaakt 
wordt. Als bij een landinrichtingsproject slechts een beperkt aantal onverharde wegen 
als 'te handhaven' op de plankaart kan worden gezet, moet een selectie van de meest 
waardevolle wegen plaatsvinden. In dit geval gaat het nog om een relatief simpele 
afweging. Ingewikkelder wordt het als de keuze gaat tussen onderling zeer 
verschillende elementen: als er bijvoorbeeld voor de aanleg van een nieuwe weg een 
keuze is tussen twee tracés, waarvan er één een oude houtwal vernietigt en de andere 
over een kasteelgracht gaat. De afweging is dan, welk van de beide elementen de 
hoogste waarde heeft. In dit geval betekent een waardering een vergelijking van 
appels met peren. 
Ook de criteria zijn afhankelijk van het doel. Zo is de gaafheid van groot belang 
voor educatieve of toeristische toepassingen, maar minder voor wetenschappelijk 
onderzoek. Bij de besteding van fondsen voor restauraties kan zeldzaamheid het 
belangrijkste criterium zijn of, als het gaat om het versterken van regionale identiteit, 
kenmerkendheid. 
Een alomvattende waardering bij een inventarisatierapport als dit is dan ook in feite 
niet verantwoord. Aan de andere kant is het goed om te bedenken dat iedere 
inventarisatie in feite al een waardering inhoudt, omdat er altijd een keuze wordt 
gemaakt om sommige objecten wel en andere niet te inventariseren. 
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De reden om in dit rapport toch een aantal waarderingscriteria uit te werken is, dat 
er sowieso gewaardeerd wordt en dat een bijdrage aan een systematische, consistente 
en objectieve behandeling vanuit onderzoekers een steun kan zijn bij de 
beleidsvoorbereiding en maatschappelijke discussie. 
In het onderstaande geven we waarderingen voor de landschapstypen als geheel (par. 
4.2, zijn gebaseerd op een bestaand overzichtswerk) en voor de afzonderlijke typen 
elementen (par. 4.3). 
4.2 Waardering van de landschapstypen 
Voor een algemeen oordeel over de historisch-geografische betekenis van de 
landschapstypen baseren we ons op het rapport 'Levend verleden' (Haartsen et al., 
1989). In dat rapport worden binnen Nederland 11 landschapstypen onderscheiden, 
beschreven en vergeleken. Daarbij omvat het landschap van de 'kampontginningen 
en essen' zowel onze dekzand- als stuwwal(rand)landschappen. 
De nationale betekenis wordt door de auteurs beschouwd op basis van de volgende 
criteria: landelijke zeldzaamheid, gaafheid, kenmerkendheid voor de natuurlijke 
terreingesteldheid, samenhang, ouderdom en diversiteit. Daarvan zijn de vier 
eerstgenoemde breed geaccepteerd, de beide laatste echter nogal omstreden (Renes, 
1992). De waarde in internationaal perspectief wordt bepaald op basis van 
internationale zeldzaamheid en internationale betekenis. De einduitkomsten zijn 
weergegeven in Tabel 2. 
Binnen Nederland wordt vooral aan het Terrassenlandschap een hoge waarde 
toegekend. In internationaal perspectief zijn daarentegen juist de Veenkoloniën en 
in mindere mate de dekzand/stuwwallandschappen zeldzamer en daarmee 
waardevoller. 
Tabel 2. De waarde van de landschapstypen in nationaal en internationaal perspectief (Haartsen 
et al., 1989, pp. 88 en 113). 
Waarde in nationaal perspectief 
— Landelijke zeldzaamheid 
— Gaafheid 
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4.3 Waardering van de elementen 
Als uitgangspunt is gehanteerd, dat het vanuit een historisch-geografische optiek gaat 
om de informatiewaarde, de hoeveelheid historische informatie die in het landschap 
ligt opgeslagen. Doel van historisch-geografisch onderzoek voor ruimtelijke ordening 
is het behoud van een landschap dat de verschillende fasen en kenmerken van zijn 
ontwikkeling laat zien. 
De informatiewaarde is uitgewerkt in een reeks criteria: 
— Zeldzaamheid binnen Noord- en Midden-Limburg Een element is zeldzaam 
genoemd als er op dit moment binnen het onderzoeksgebied nog maar enkele 
exemplaren aanwezig zijn. Legenda: 2 = zeer zeldzaam, 1 = matig zeldzaam, 0 
= niet zeldzaam. 
— Zeldzaamheid binnen Nederland Een element is zeldzaam genoemd als er op dit 
moment in heel Nederland nog maar enkele exemplaren aanwezig zijn. Legenda: 
2 = zeer zeldzaam, 1 = matig zeldzaam, 0 = niet zeldzaam. 
— Kenmerkendheid Een element is kenmerkend genoemd als een belangrijk deel 
van de Nederlandse exemplaren van een bepaald type element binnen het 
onderzoeksgebied ligt. Legenda: 2 = zeer kenmerkend, 1 = matig kenmerkend, 
0 = niet kenmerkend. 
— Samenhang met de fysisch-geografische gesteldheid Legenda: 2 = ligging bepaald 
door fysisch-geografische gesteldheid, 1 = ligging beïnvloed door fysisch-
geografische gesteldheid, 0 = ligging grotendeels onafhankelijk van fysisch-
geografische gesteldheid. 
— Samenhang met andere elementen Legenda: 2 = element onbegrijpelijk zonder 
inzicht in samenhang met andere elementen (ook: grotere structuren die een aantal 
samenhangende elementen omvatten), 1 = element vertoont samenhang met andere 
elementen, 0 = element vertoont niet of nauwelijks samenhang met andere 
elementen. 
— Gaafheid Als gaafheid wordt gedefinieerd als 'onveranderd' zou dat betekenen 
dat verandering, zowel in het verleden als tegenwoordig, altijd negatief wordt 
gewaardeerd. Het is beter om de term gaafheid te koppelen aan de herkenbaarheid. 
Legenda: 2 = element is nog goed herkenbaar en kan nog functioneren, 1 = 
element is niet meer compleet aanwezig, maar nog wel herkenbaar, 0 = element 
is niet of nauwelijks meer herkenbaar. In een aantal kaarteenheden valt de 
gaafheid uit de omschrijving af te leiden, in andere moet de gaafheid nog per 
afzonderlijk object worden bepaald. In deze gevallen is '1-2' aangegeven. 
Tabel 3 biedt slechts een algemene aanzet tot waardering van elementen, die voor 
verschillende doeleinden kan worden aangepast door bijvoorbeeld bepaalde criteria 
eruit te lichten. In dit stadium hebben we bewust geen rangorde aangebracht in de 
criteria. 
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Tabel 3. Waardering losse elementen. Legenda kolommen: Znml = Zeldzaamheid binnen Noord-
en Midden-Limburg; Zned = Zeldzaamheid binnen Nederland; Ken = Kenmerkendheid; Sfg = 
Samenhang fysisch-geografische gesteldheid; Sae = Samenhang andere elementen; Gh = 
Gaafheid. 
Znml Zned Ken Sfg Sae Gh 
Landbouw 
Verkavelings- en ontginningssporen 
- Oude akkergrens, nog herkenbaar als houtwal ot' houtrand 
- Oude akkergrens, nog herkenbaar als steilrand 
- Oude akkergrens, nog herkenbaar als glooiing 
- Oude akkergrens, nog herkenbaar als perceelsgrens of weg 
- Heg 
Resten van oude bodemgebruiksvormen 
- Oud bouwland met opgebracht dek (esdek, bouwlanddek) 
- Oud bos 
- Heide 
- Levend stuifzand 
Agrarische nederzettingen: Markt/plaatse 




- Andere grens ca. 1865, nog herkenbaar in het terrein 
Militair 





- Ander vestingwerk 
Verkeer/vervoer 
Waterwegen 
- Wijk, turfvaart (Peeltype met gaffelstructuur) 
- Ander scheepvaartkanaal 
Landwegen 
(naar ouderdom) 
- Romeinse weg 
- Andere weg ouder dan 1806 
- Weg uit periode 1806-1890 
(naar functie) 
- Veedrift 
- Belangrijke doorgaande weg 
- Laan 
(naar landschappelijke ligging): Doorgangsdijk 
Spoor- en trambanen 
- Tracé verlaten spoor- of trambaan 
Waterstaat 
- Andere gegraven waterloop 






- Watermolen, nog aanwezig 
- Watermolen, nog resten over 
- Windmolen, nog aanwezig 
- Windmolen, nog resten over 
Wonen 
- Kasteel of omgracht huis 
- Beschermd stads- of dorpsgezicht 
Religie 
- Oude kerkplaats, nog sporen over 
- Klooster (vóór 1800) 
- Bijzondere kapel 
- Weg- of veldkruis 
Recreatie 
- Tuin, park 
Verdwenen elementen 
- Verdwenen schans 
- Verdwenen kasteel of omgracht huis 
- Verdwenen kerk 
- Verdwenen windmolen 
- Verdwenen watermolen 










































































































































































































































































































5 Conclusies en aanbevelingen 
5.1 Conclusies 
Veel van de gegevens zijn samengevat in de beide grote kaartbijlagen. Daarvan geeft 
kaartbijlage 1 de opbouw van het cultuurlandschap en een aantal kenmerken van delen 
van het landschap, terwijl kaartbijlage 2 een overzicht geeft van de historische 
elementen in het huidige landschap. 
5.1.1 Hoofdlijnen 
De landschappen van dekzand, rivierterras sen en stuwwal vertonen grote onderlinge 
overeenkomsten. Essentieel is, dat ze alle drie in hoofdlijnen gevormd zijn onder 
invloed van het vroeger gebruikelijke gemengde landbouwsysteem. De vroegere 
bodemgebruikseenheden, met de relatief droge bouwlanden en de natte graslanden 
als belangrijkste, bepalen de structuur van het historische cultuurlandschap. 
Bij de bouwlanden is het onderscheid tussen de open dorpsakkers (velden, die in hun 
geheel door een houtwal waren omgeven) en de kleinschalige kampenlandschappen 
van belang. De oude verkavelde graslanden waren gekenmerkt door heggen. 
Elementen als houtwallen en heggen zijn daarmee gekoppeld aan de hoofdlijnen in 
het cultuurlandschap. Ook andere agrarische elementen, zoals de driehoekige pleintjes 
en de veedriften, passen in deze structuur. 
De typen oude cultuurlandschappen verschillen in de vormen, met de stuwwal bepaald 
door grote hoogteverschillen, de dekzandgebieden door ovale dekzandwelvingen en 
de terrassenlandschappen door de resten van moderne en oude rivierlopen. Een tweede 
verschil is de verdeling van het bodemgebruik, waarbij de terrassenlandschappen in 
de vorige eeuw voor een groter deel als bouwland in gebruik waren. 
In de jonge cultuurlandschappen zijn het niet de vroegere bodemgebruikseenheden, 
maar is het de inrichting die de hoofdlijn van het landschap uitmaakt. In het 
turfwinningslandschap van de veenkolonie Griendtsveen is dat het kanalenstelsel. 
In de andere jonge ontginningslandschappen is het het wegenpatroon met de daaraan 
gekoppelde regelmatige verkaveling en verspreide boerderijen. 
5.1.2 Losse elementen 
Buiten de hoofdlijn, die gekoppeld is aan het agrarische cultuurlandschap, zijn er 
nog grote aantallen elementen met een andere, meestal niet-agrarische, achtergrond. 
Ze maken ook deel uit van de historische ontwikkeling van het cultuurlandschap en 
zijn soms zelfs in ruimer Nederlands perspectief uniek of typerend voor deze streek. 
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Voorbeelden zijn de boerenschansen, de leidijken langs de Maas en Roer, en enkele 
individuele objecten zoals de Fossa Eugeniana, de Noordervaart en de Napoleonsweg. 
5.2 Aanbevelingen voor het beleid 
Op basis van de gegevens uit dit onderzoek kunnen we drie typen gebieden 
onderscheiden. 
1 Gebieden die nog een hoge historisch-landschappelijke waarde bezitten. Met deze 
gebieden moet zeer voorzichtig worden omgegaan; het historische landschap zou 
hier uitgangspunt moeten zijn bij planning. Dit betekent vooral, dat een 
verwevingsstrategie hier moet worden nagestreefd. 
2 Gebieden met een relatief lage historisch-landschappelijke waarde, maar met een 
aantal losse waardevolle elementen, of gebieden waar het historische landschap 
sterk versnipperd is. Hier valt te denken aan restauratie door herstel van 
samenhangen. 
3 Gebieden die vrijwel geen historisch-landschappelijke waarde meer hebben. Dit 
betreft gebieden waar het historische landschap, bijvoorbeeld door oude 
ruilverkavelingen, is verdwenen. In deze gebieden zou rehabilitatie te overwegen 
zijn, waarbij landschapsbouw en natuurontwikkeling nieuwe landschappelijke 
kwaliteiten moeten brengen. Door de enkele losse historische elementen die er 
nog zijn in te passen, kunnen dergelijke nieuwe landschappen nog enige 
tijdsdiepte krijgen. 
Bij behoud, maar ook bij vernieuwing dienen prioriteiten te worden gesteld. Om deze 
prioriteiten in te vullen kunnen we uitgaan van een indeling in gebruik, structuur en 
invulling. 
— Gebruik: om een cultuurlandschap te kunnen beheren moeten er gebruikers zijn 
die als economische dragers kunnen fungeren, maar geen enkele functie mag over 
grote gebieden een monopolie krijgen. Het gebruik is te beïnvloeden door streck-
en bestemmingsplannen. 
— Structuur: de hoofdlijn in het landschap. We zagen al, dat deze hoofdlijn het 
meest resistent zijn gebleken en alleen al daardoor het makkelijkst zijn te 
behouden. In de stad gaat het om het stratenplan en, in mindere mate, om de 
verkaveling (en daarmee om de schaal van de bebouwing). In het landelijk gebied 
is de indeling in oude bodemgebruikseenheden de hoofdlijn en gaat het daarnaast 
(maar ondergeschikt aan de hoofdlijn) om het bewoningspatroon, het 
wegenpatroon en de hoofdlijnen van de verkaveling. Behoud van deze hoofdlijnen 
valt moeilijk wettelijk af te dwingen, maar kan wel een plaats krijgen in 
landinrichtings-, uitbreidings- en landschapsstructuurplannen. 
— Invulling (detaillering): de concrete historische elementen, zoals gebouwen, 
wegen, vaarten, heggen, en wegkruisen, die al of niet deel uitmaken van de 
hoofdstructuur. Behoud van losse elementen kan worden bereikt door verwerving, 
door subsidiemaatregelen en in sommige gevallen door wettelijke bescherming. 
Een belangrijk onderdeel van een behoudsactie vormt het zoeken naar een nieuwe 
functie. 
Behoud van historisch-landschappelijke waarden is nog teveel een op zichzelf staande 
activiteit. Het zou, sterker dan tot nu toe, deel moeten uitmaken van het algehele 
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beleid op het gebied van landschap en ruimtelijke ordening. Dat betekent ook dat 
beheer van het historische landschap waar mogelijk wordt gekoppeld aan andere 
activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van natuurbeheer, recreatie of bepaalde 
sectoren van de landbouw. 
5.3 Aanbevelingen voor nader onderzoek 
Omdat er nog zo weinig kennis van de historische achtergronden van dit landschap 
voorhanden was, heb ik mij vooral beziggehouden met het samenstellen van een 
overzicht. Veel bleef daarbij onduidelijk. 
Wel meen ik dat dit overzicht een bruikbare basis biedt voor vervolgonderzoek. De 
belangrijkste kennislacune blijft de historische ontwikkeling van nederzettingen en 
verkaveling. Nieuwe inzichten kunnen vooral worden verwacht van een combinatie 
van historisch-geografische, archeologische en bodemkundige gegevens. 
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Aanhangsel : Samenvatting van de historisch-geografische 
beschrijving (Rapport 192.2) 
Inleiding (hoofdstuk 1) 
Een groot probleem bij het samenstellen van de kaartbijlagen en de beschrijving van 
het cultuurlandschap was het gebrek aan informatie over de historische achtergronden 
van dit landschap. Meer dan naar een verdieping van inzichten hebben we daarom 
gestreefd naar een systematisch overzicht, samengesteld door de bestaande kennis 
samen te vatten en gericht lacunes in de kennis aan te vullen. 
De Inleiding bevat een korte kennismaking met het onderzoeksgebied, beschrijvingen 
van belangrijke begrippen, een opsomming van de belangrijkste bronnen en een 
toelichting op de gebruikte onderzoeksmethode. Er is een combinatie van historische 
en geografische technieken gebruikt. Voor de periode vanaf ca. 1800 is de zeer exacte 
informatie die topografische en andere kaarten opleveren, door een steekproef 
omgezet in een gegevensbestand. 
Na het inleidende hoofdstuk volgen drie delen. De beide eerste delen bevatten een 
historisch-geografische beschrijving van Noord- en Midden-Limburg, waarbij in deel 
1 de geografie en in 2 de geschiedenis centraal staat. Het derde deel bevat conclusies 
en aanbevelingen. 
Onderzoek in de historische geografie levert zowel historische als geografische 
gegevens op, waarbij de eerste vragen om een chronologische indeling, de tweede 
om een ruimtelijke. We hebben beide aspecten (grotendeels) naast elkaar behandeld. 
Deel 1 bevat de geografische kenmerken. Dit deel geeft een beschrijving van de 
ruimtelijke structuur van het landschap en sluit nauw aan bij kaartbijlage 1, de kaart 
van kenmerken van het cultuurlandschap. Deel 2 gaat daarna uitvoeriger in op de 
ontwikkeling in de tijd: ontwikkeling van ontginningen, steden, bossen etc. Dit deel 
sluit vooral aan bij kaartbijlage 2, de kaart met historische elementen. Door over en 
weer te verwijzen hebben we geprobeerd samenhang in het betoog te houden. 
De afzonderlijke hoofdstukken eindigen met een samenvattende paragraaf over de 
belangrijkste sporen in het landschap. 
Deel 1. Ruimte; de opbouw van het landschap 
Hier wordt de ruimtelijke structuur van het landschap behandeld. Daarbij ligt de 
nadruk op die aspecten die in historische tijd constant waren of in ieder geval een 
zo lange periode beslaan dat ze niet goed passen in een chronologische behandeling. 
Achtereenvolgens komen het natuurlijke landschap, de bestanddelen van het 
cultuurlandschap en de cultuurlandschappen aan de orde. 
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Het natuurlijke landschap (hoofdstuk 2) 
Het fysisch-geografische landschap is gevormd door een aantal krachten (par. 2.1): 
aarde (tectoniek), ijs, water, wind, vegetatie, fauna en de mens. De mens heeft het 
fysisch-geografische landschap ingrijpend veranderd en omgevormd tot een 
cultuurlandschap. Het resultaat was een aantal verschillende fysisch-geografische 
landschappen (par. 2.2): het stuwwallenlandschap, de rivierterrassen en het 
dekzandgebied. 
In fysisch-geografisch opzicht valt het Maasdal uiteen in enkele zeer verschillende 
landschappen. Ten zuiden van Neer, tussen de Peelrandbreuk en het stijgingsgebied 
van Zuid-Limburg, loopt de Maas door het dalingsgebied van de Centrale Slenk. De 
daling ten zuiden van een smalle doorgang maakte dat de Maas hier een uitzonderlijk 
grote dynamiek kende. De rivier heeft over een brede zone geslingerd, heeft vaak 
haar loop veranderd, en vulde gaandeweg de slenk op met grind- en zandafzettingen. 
De nederzettingen op de hogere plekken in dit deel van het Maasdal werden 
beschermd door haakvormige leidijken. 
Bij Neer kruist de Maas de Peelrandbreuk en komt zij van het dalingsgebied van de 
Centrale Slenk in het stijgingsgebied van de Peelhorst. De rivier heeft zich hier 
ingesneden en loopt door een smal dal. Door de hoge oevers zijn hier nooit dijken 
nodig geweest. 
Ten noorden van Arcen wordt het Maasdal weer geleidelijk breder. De rivier heeft 
hier tijdens het Holoceen nog enigszins gemeanderd en heeft plaatselijk oeverwallen 
gevormd. Dijken zijn ook hier nauwelijks aangelegd. Pas vanaf Mook is de Maas 
aaneengesloten bedijkt. 
Afzonderlijke paragrafen behandelen de relatie van de Maas en de beken met het 
cultuurlandschap. De natuurlijke waterlopen, vooral de Maas, nemen een centrale 
plaats in in de ontwikkeling van dat landschap. Ze hebben delen van het landschap 
gevormd, maar hebben ook al duizenden jaren lang een grote aantrekkingskracht op 
de mens gehad. De Maas (par. 2.3) is zeker sinds de Romeinse tijd gebruikt als 
scheepvaartweg. Beken (par. 2.4) voerden water af naar de Maas. Onderweg werd 
dat water gebruikt om te drinken, om land te irrigeren, bier te brouwen, watermolens 
aan te drijven en de omgeving van vestingen onder water te zetten. 
De bestanddelen van het cultuurlandschap (hoofdstuk 3) 
De oude agrarische cultuurlandschappen van Noord- en Midden-Limburg vertonen 
onderlinge verschillen, maar hebben ook een gemeenschappelijke basis: het vroegere 
gemengde landbouwsysteem (par. 3.1). Dat hield in dat iedere nederzetting zowel 
beschikte over bouwlanden als over weidegebieden. In de rest van het hoofdstuk 
worden de afzonderlijke landschapsonderdelen beschreven. Bij de beschrijvingen in 
dit hoofdstuk ligt de nadruk op de situatie in het begin van de 19e eeuw, maar vanuit 
die situatie wordt gekeken naar de ontstaanswijze als naar de latere ontwikkeling. 
De bouwlanden De ligging van de bouwlanden (par. 3.2) werd in vroeger tijd vooral 
bepaald door de grondwaterstand. Op de stuwwal bij Mook liggen die bouwlanden 
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onderaan de helling, tussen de natte gebieden in het Maasdal en de te droge gebieden 
hoger op de stuwwal. Elders in het onderzoeksgebied zijn het bijna overal de hoogste 
gronden die in gebruik zijn genomen als bouwland. 
De bouwlandgebieden worden onderscheiden in kampen en velden. Kampen zijn 
relatief kleine, individueel gebruikte stukken land, die afzonderlijk door een heg of 
houtwal zijn omgeven. Velden zijn grotere stukken bouwland, die door een aantal 
boeren worden gebruikt. Een veld is als geheel omgeven door een houtwal, maar 
binnen het veld zijn de afzonderlijke kavels begrensd door nauwelijks zichtbare 
markeringen, zoals greppels, grensstenen of grasstroken. In visueel opzicht zijn de 
velden daarom open en grootschalig. De combinatie van functionele kleinschaligheid, 
die in de verkaveling tot uiting komt, met visuele grootschaligheid is kenmerkend 
voor deze bouwlandgebieden. Deze kenmerken zijn al in de Middeleeuwen, deels 
onafhankelijk van elkaar, ontwikkeld. 
De graslanden Graslanden (par. 3.3) liggen vanouds in de natte gebieden, alsmede 
in de directe omgeving van de huizen. De beste graslanden lagen aan stromend water 
in het Maasdal en aan een aantal beken. In de graslandgebieden werden de 
perceelsscheidingen gevormd door natte sloten en door (meidoorn)heggen. 
De onontgonnen gebieden Buiten de intensief gebruikte bouw- en graslanden 
beschikte iedere nederzetting nog tot in de 20e eeuw over een groot areaal aan 
onontgonnen gebieden (par. 3.4). Deze gebieden vertoonden een grote 
landschappelijke verscheidenheid. Naast heide, die in de 19e eeuw de grootste 
oppervlakte innam, kwamen bossen, veengebieden en stuifzanden voor. Elk van deze 
gebieden werd gebruikt. Bossen leverden hout, dat op zeer veel manieren werd 
toegepast, en dienden als weidegrond voor varkens en andere dieren. Ook de heide 
diende als weidegrond, vooral voor schapen, en voor plaggenwinning. Hoogveen werd 
eeuwenlang vergraven voor turf. Daarnaast werden veel grondstoffen, zoals grind 
en klei, bij voorkeur gewonnen in deze extensief gebruikte gebieden. 
In de loop van de tijd zijn de gebruiksrechten op de onontgonnen gebieden steeds 
strakker gereguleerd. Dat leidde vaak tot een langdurige stabilisatie van de toestand, 
maar heeft uiteindelijk de achteruitgang niet kunnen keren. De bossen verdwenen 
vrijwel en een te intensief gebruik van de heidegebieden leidde plaatselijk tot 
zandverstuivingen. In dit opzicht kunnen we de oude landbouw niet duurzaam 
noemen. Pas in de 19e eeuw nam de druk op de onontgonnen gebieden af. 
Wegen en paden (par. 3.5). Lokale wegen verbonden de nederzettingen met 
bouwlanden, graslanden, heidevelden, bossen en met andere nederzettingen. Voor 
veel van die wegen werden in de late Middeleeuwen vaste minimummaten 
aangehouden. 
Daarnaast is Limburg al lange tijd doorsneden door routes voor verkeer over lange 
afstand. In noord-zuid-richting is de Maas altijd belangrijk geweest; in oost-west 
richting vond het verkeer over land plaats, al zijn een paar keer pogingen ondernomen 
om kanalen aan te leggen. 
De nederzettingen (par. 3.6). In het oude gemengde landbouwsysteem vormde de 
grens tussen de hoge bouwlanden en de lage graslandgebieden de beste locatie voor 
de bouw van boerderijen. De meeste agrarische nederzettingen hebben dan ook een 
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dergelijke grensligging. De huisweiden bij de boerderijen waren afgezet met heggen. 
De nederzettingen vormden een besloten, kleinschalig landschap, dat contrasteerde 
met de open dorpsakkers, de heidevelden en een deel van de weidegebieden. 
De agrarische nederzettingen vertoonden een grote variatie in omvang, van vrijstaande 
boerderijen tot forse dorpen. Al even groot was de verscheidenheid in vormen. De 
grotere nederzettingen kunnen we onderscheiden in lineair en geconcentreerd, de 
laatste met of zonder open ruimten (plaatses, markten). 
Naast de agrarische nederzettingen bestonden nederzettingen waarin andere functies, 
zoals handel, nijverheid of dienstverlening, de overhand hadden. 
Noord- en Midden-Limburg kende in de late Middeleeuwen maar twee echte steden, 
Roermond en Venlo. Daarnaast werd het gebied gekenmerkt door een boeiend scala 
aan kleine steden en aan overgangsvormen tussen dorpen en steden. 
De cultuurlandschappen (hoofdstuk 4) 
In hoofdstuk 4 worden de verschillende cultuurlandschappen beschreven. Net als in 
hoofdstuk 3 vormt de situatie in het begin van de 19e eeuw het uitgangspunt, maar 
wordt vanuit die situatie ook gekeken naar de ontstaanswijze. 
Het oude cultuurlandschap op de rand van de stuwwal Alleen de meest zuidelijke 
uitloper van het Midden-Nederlandse stuwwallenlandschap ligt binnen het 
onderzoeksgebied: het dorp Mook (par. 4.1). Dit dorp ligt onderaan de helling, op 
de grens van de bouwlanden op de helling en de graslanden in het Maasdal. Mook 
zelf gaat terug tot de Romeinse tijd. In het vlakke gebied bovenop de stuwwal ligt 
het gehucht Biesselt, een 18e-eeuwse ontginning. 
De oude cultuurlandschappen van het dekzandgebied Het dekzandgebied bestond 
van nature uit een vlak gebied met een aantal lage, ovale dekzandheuvels. Die heuvels 
boden tot in de 19e eeuw de enige gebieden die geschikt waren om bouwland aan 
te leggen (par. 4.2). De omvang van de dekzandheuvels verschilde. De kleine, met 
een omvang van enkele hectaren, boden ruimte aan het bouwland van een enkele 
boerderij (een kamp). Gebieden met kleine dekzandruggen vormden daarmee de basis 
voor een kleinschalig landschap met een verspreid bewoningspatroon. In een aantal 
gevallen konden dergelijke kampen aaneengroeien tot een groter bouwlandgebied; 
de laagten tussen de kampen werden daarbij opgehoogd met materiaal van de heuvels. 
Grotere dekzandheuvels boden al van nature ruimte aan meer boerderijen. Hier 
vormden zich gehuchten of dorpen met grote aaneengesloten bouwlandgebieden 
(velden). De vorm van die nederzettingen varieerde: naast losse reeksen boerderijen 
op de rand kwamen ook wel geconcentreerde dorpen voor. De kerkdorpen groeiden 
vaak uit tot dichtbevolkte dorpskernen. 
De achtergronden van de verschillen in nederzettingsvorm zijn in de meeste gevallen 
nog onduidelijk. Ook de ontwikkeling in de tijd is nog duister. Het belangrijkste 
vraagpunt is hier de relatie tussen de kerkdorpen en de gehuchten. In de Brabantse 
Kempen, die veel beter zijn onderzocht dan de omliggende gebieden, liggen de 
vroegmiddeleeuwse kerken centraal op de dekzandruggen en zijn de gehuchten jonger. 
In het Limburgse dekzandgebied is het beeld niet eenduidig. In de meeste gevallen 
is een hoge ouderdom van de kerkdorpen aangetoond (Venray) of aannemelijk 
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(Sevenum, Maasbree, Oirlo), in andere gevallen lijken juist gehuchten op de randen 
van de dekzandruggen oudere papieren te hebben dan de centrale dorpen (Weert). 
Het meest waarschijnlijke is een geleidelijke en diverse ontwikkeling. Al in de vroege 
Middeleeuwen is een deel van de dekzandkoppen bewoond geweest. In de loop van 
de Middeleeuwen is het cultuurland op de dekzandkoppen uitgebreid en werden 
nieuwe koppen in cultuur gebracht. Een deel van de gehuchten groeide, mogelijk 
door de aanwezigheid van een herenhof, uit tot kerkelijke centra, andere (niet 
noodzakelijk jongere) bleven als gehucht bestaan. Vooral in de omgeving van de 
grotere centra werden smalle laagten tussen de dekzandkoppen opgevuld en werden 
de afzonderlijke bouwlandgebieden verenigd tot uitgestrekte velden. De nederzettingen 
op de randen moeten belangrijker zijn geworden toen de beekdalen in de hoge en 
late Middeleeuwen intensiever in gebruik werden genomen. 
De oude cultuurlandschappen op de rivierterrassen Het cultuurlandschap van de 
rivierterrassen (par. 4.3) komt in veel opzichten overeen met dat van de 
dekzandgebieden. Ook hier komen zowel verspreide kamphoeven voor als gehuchten 
en dorpen met velden. Wel is het landschap van de rivierterrassen als geheel 
veelvormiger dan dat van de dekzandgebieden. 
Het sterk versneden landschap in de omgeving van Hunsel neemt een aparte plaats 
in, omdat het wordt gedomineerd door kamphoeven. 19e-eeuwse kaarten tonen hier 
een kleinschalig, sterk begroeid landschap. 
Een tweede gebied met een eigen karakter is het Roerdal, dat wordt gedomineerd 
door grootgrondbezit: grote, landgoedachtige boerderijen met uitgestrekte lanenstelsels 
en soms bossen. 
De agrarische nederzettingen op het laagterras liggen over het algemeen niet direct 
aan de Maas. Veelal liggen ze aan een oude Maasbedding, van de rivier gescheiden 
door een hoge bouwlandrug. Alleen nederzettingen die te maken hadden met de 
Maas scheepvaart, liggen aan de rivier. 
Het nederzettingspatroon in het terrassengebied is in de Middeleeuwen en daarna 
op veel plaatsen veranderd. Soms is de oorzaak duidelijk, zoals bij plaatsen die 
gedeeltelijk door de Maas zijn weggespoeld. Elders zijn de achtergronden nog duister. 
Een verschuiving van het zwaartepunt van een nederzetting blijkt soms uit een 
verplaatsing van de kerk, zoals in Beesel, Melick, Vlodrop en, in de huidige eeuw, 
in Baexem. 
De onderstaande tabellen vatten de belangrijkste verschillen tussen de typen oude 
cultuurlandschappen (tabel 4) en de verschillen tussen oud en jong cultuurland (tabel 
5) samen. 
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Tabel 4. Verschillen tussen de typen oude cultuurlandschappen (19e eeuw) 
Stuwwallandschap Terrassenlandschap Dekzandlandschap 
Ligging bouwland 






Langgerekte zone tegen 
helling 
Op hoog gelegen en 
goed ontwaterde delen 
van het landschap 
Langgerekte gebieden, 
evenwijdig aan de Maas. 
Meest opvallend waren 
de grote aaneengesloten 
bouwlandgebieden, 
hoewel ook wel kleinere 
velden en zelfs kampen 
voorkwamen. 
Maasdal Maasdal, oude 
Maasmeanders 
Ligging nederzettingen Onderaan stuwwal (grens Op terrasranden (grens 
bouwland en «rasland) bouwland en grasland) 
Op hoog gelegen en 
goed ontwaterde delen 
van het landschap 
(dekzandwelvingen) 
Ovale 'eilanden', 
overeenkomend met de 
vorm van de 
dekzandwelvingen. De 
bouwlandeilanden liepen 
in omvang uiteen van 
kampen tot uitgestrekte 
velden 
Beekdalen 
Op randen van 
dekzandwelvingen (grens 
bouwland en grasland) 
Tabel 5. Verschillen tussen oud en jong cultuurland 
Oud cultuurland Jong cultuurland 











Verspreid aan wegen 
Bomenrijen langs wegen 
Het landschap van de jonge ontginningen (par. 4.5). De jonge cultuurlandschappen 
vinden we in de gebieden die in 1806/1840 nog niet in cultuur waren. Een deel van 
deze gebieden bestaat ook nu nog uit bos, heide, veen of stuifzand. Een veel groter 
deel is intussen in cultuur gebracht. Afgezien van een enkele veenkolonie 
(Griendtsveen, zie par. 4.6) vinden we hier het landschap van de 'jonge 
heide-ontginningen '. 
De hoofdkenmerken van het heide-ontginningslandschap zijn verspreide bebouwing 
en een rechtlijnige inrichting. In de 19e eeuw werd het netwerk van rechte, elkaar 
loodrecht kruisende wegen aangelegd voor de ontsluiting van de nieuwe bossen; later 
werd dit wegenpatroon de basis voor een nieuw agrarisch landschap. Verspreid aan 
de wegen werden boerderijen gebouwd. Plaatselijk ontstonden verzorgingskernen. 
Binnen de jonge heide-ontginningen kan een aantal subtypen worden onderscheiden: 
grootschalige bebossingen, kleinschalige ontginningen (door individuele boeren) en 
grootschalige ontginningen (door gemeenten en instellingen of door 
grootgrondbezitters). 
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Het turfwinningslandschap (par. 4.6). Buiten de steden is het turfwinningslandschap 
het enige niet-agrarische landschapstype dat voldoende oppervlakte inneemt om 
afzonderlijk op de kaart van cultuurlandschapstypen te worden aangegeven. De enige 
echte veenkolonie in Limburg is Griendtsveen. Griendtsveen vormt in de structuur 
van de wijkenstelsels, een variant op de Gronings-Drentse kanaalveenkoloniën. Vanaf 
het eind van de jaren '20 werden de kanalen voor de afvoer van turf vervangen door 
smalspoor. 
Steden en vlekken (par. 4.7). De steden liggen redelijk gelijkmatig over het gebied 
verspreid. Vanaf de late Middeleeuwen zijn Roermond en Venlo de belangrijkste. 
De oudste kern van Roermond was een versterking op een, later afgegraven, heuvel: 
Buitenop. In de omgeving ontstond een nederzetting, die later werd uitgebreid met 
een groot rechthoekig marktplein en een regelmatig stratenplan. In de 13e eeuw werd 
de nederzetting ommuurd. Mogelijk volgde in de 14e eeuw een sterke uitbreiding 
en een nieuwe muur. Het oude kasteel werd in de 14e eeuw afgebroken. De 
succesvolle ontwikkeling van de stad leidde tot het ontstaan van voorsteden, zoals 
de Voorstad Sint Jacob aan de overzijde van de Roerbrug. 
De stad Venlo ontstond uit twee oudere kernen. De landelijke kern lag in de 
omgeving van de Grote of Sint Maartenskerk. De andere kern, een 13e-eeuwse 
handelsnederzetting, lag bij de Maas, in de omgeving van de Oude Markt en de 
Jodenstraat. In de laagte tussen beide kernen werd in de 14e eeuw een regelmatig 
stratenpatroon aangelegd. 
Deel 2. Tijd; het landschap door de eeuwen heen 
Het tweede, historische, deel biedt een chronologisch overzicht van de geschiedenis 
van het cultuurlandschap. In ieder hoofdstuk worden de belangrijkste landschappelijke 
ontwikkelingen geschetst. De afzonderlijke hoofdstukken zijn, net als de legenda 
van kaartbijlage 2, onderverdeeld naar functie. De volgende functiecategorieèn 
worden, althans waar ze relevant zijn, behandeld: sociaal-economische ontwikkeling, 
politieke en bestuurlijke ontwikkeling, verkeer, grondstoffenwinning, nijverheid, land-
en bosbouw en wonen (de nederzettingen). De hoofdstukken over de meest recente 
perioden bevatten daarnaast nog een paragraaf over ruimtelijke ordening en de zorg 
voor het landschap. 
Prehistorie en Romeinse Tijd (hoofdstuk 5) 
Paleolithicum en Mesolithicum De oudste sporen van menselijke activiteiten dateren 
uit het Paleolithicum. In deze periode, en ook nog in het daarop volgende 
Mesolithicum, leefden de bewoners van jagen, verzamelen en visvangst. De 
bevolkingsdichtheid was laag en de invloed van de mens op de omgeving gering. 
Neolithicum, Bronstijd en Ijzertijd Met de introductie van de landbouw, in het begin 
van het Neolithicum (in ons gebied ca. 4300 v.C), werd de menselijke invloed op 
de omgeving zo groot dat we plaatselijk van een cultuurlandschap kunnen spreken. 
Landbouw ging gepaard met ontginning en met vaste woonplaatsen. Uit het 
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Neolithicum stammen ook de eerste grafheuvels, de oudste zichtbare 
cultuurlandschapselementen in het onderzoeksgebied. 
In deze periode werd een aantal gebieden, zoals de Peel, door veengroei 
onaantrekkelijk voor bewoning. Nadien lag, tot in de 20e eeuw, het zwaartepunt van 
de bewoning in de omgeving van de Maas en de belangrijkste beken. 
De Bronstijd en de Ijzertijd vormden, behalve in de nieuwe materialen, een 
voortzetting van het Neolithicum. Gaandeweg moet de bevolking zijn gegroeid en 
de invloed op het landschap zijn toegenomen. 
De Romeinse tijd tot ca. 270 n.C. In de Romeinse tijd was Limburg deel van een 
rijk dat een belangrijk deel van Europa omspande. Er kwam een mate van politieke 
en economische integratie tot stand die in de duizend jaar daarna niet meer bereikt 
zou worden. Steden en vestingen waren met elkaar verbonden door kaarsrechte 
militaire wegen. 
De meeste handel ging over de Maas, maar ook de wegen werden gebruikt voor 
transport van goederen. Van de wegen zijn nog resten over; de Prinsendijk ten oosten 
van Swalmen is het mooiste voorbeeld van een Romeinse weg in ons land. 
In de omgeving van de Maas en de grote wegen werden villa's, grote agrarische 
bedrijven, gesticht. Een belangrijke vorm van nijverheid waren steen- en pannenovens. 
De Laatromeinse tijd en de Volksverhuizingstijd Een breuk in de ontwikkeling was 
de periode rond 270 n.C. De grensverdediging stortte in en Germaanse stammen 
richtten verwoestingen aan. De militaire ineenstorting ging gepaard met een 
economische. Vooral de villa's, sterk afhankelijk van verkoop van hun produkten 
aan garnizoenen en steden, kwamen in problemen. Veel nederzettingen werden 
verlaten. 
Hoewel de grens later weer hersteld werd, kwamen de oude tijden niet meer terug. 
In de vierde eeuw was de Romeinse aanwezigheid voornamelijk militair van aard. 
In het begin van de 5e eeuw verdwenen ook de laatste Romeinse legioenen uit deze 
streken. De bevolkingsomvang bereikte overal in het huidige Nederland rond de 5e 
en 6e eeuw een dieptepunt. 
Vooral langs de randen van het Maasdal bleven enkele nederzettingen bestaan. 
Plaatsnamen als Blerick, Heel, Kessel, Melick, Mook en waarschijnlijk Tegelen gaan 
terug tot de Romeinse tijd, wat erop duidt dat steeds mensen in de omgeving zijn 
blijven wonen. 
Vroege Middeleeuwen (tot ca. 1000) (hoofdstuk 6) 
In de vroege Middeleeuwen werd de basis gelegd voor het huidige cultuurlandschap. 
Na het dieptepunt begon in de Merovingische tijd een langzaam herstel, dat zich 
nadien voortzette. De bevolking groeide weer en zowel nederzettingen als cultuurland 
werden uitgebreid. Deze trend zette zich voort in de Karolingische tijd. De Maas 
was van belang als handelsroute, zoals blijkt uit het bestaan van tollen en uit de 
ontwikkeling van enkele nederzettingen aan de rivier (Wessem). 
Een deel van het land was georganiseerd in domeinen, grote landgoederen. Ze hebben 
invloed gehad tot in het huidige landschap, onder meer omdat veel van de oudste 
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kerken op dergelijke domeinen zijn gesticht. Een combinatie van kasteel/herenhoeve 
met kerk in het centrum van een dorp kan tot in de vroege Middeleeuwen teruggaan. 
Een reeks nederzettingen, vooral in de omgeving van de Maas, wordt in de vroege 
Middeleeuwen genoemd of heeft vroegmiddeleeuwse namen (bijvoorbeeld op -heem). 
In de 9e en 10e eeuw bestond een behoorlijk aantal van de huidige nederzettingen 
en moeten ook delen van de velden (dorpsakkers) al hebben bestaan. De meeste 
nederzettingen waren bescheiden van omvang; over de vorm is weinig bekend. 
Hoge en late Middeleeuwen (1000-1500) (hoofdstuk 7) 
De periode van de 10e tot het begin van de 14e eeuw was een tijdvak van expansie. 
De bevolkingsomvang nam toe en er werd veel land in cultuur gebracht. 
In bestuurlijk opzicht was het gebied in de 1 le en 12e eeuw uitzonderlijk versnipperd, 
wat zich onder andere uitte in een groot aantal kastelen en kleine steden. In de 
eeuwen nadien vond een bestuurlijke schaalvergroting plaats, waarbij vooral Gelre 
expandeerde. 
Het zwaartepunt van de bewoning bleef gedurende de hele periode, en ook daarna 
nog, in het Maasdal liggen. Wel werd het onderscheid kleiner, omdat ook het 
dekzandgebied, dat rond het jaar 1000 nog zeer dun bevolkt was, gaandeweg werd 
opgevuld met nederzettingen. Een deel van de nederzettingen uit deze periode is 
herkenbaar aan de plaatsnamen. De meeste namen op -broek, -hout en -ooi en een 
deel van de namen op -laar, -rade/-rode en -lo stammen uit de hoge Middeleeuwen. 
Typerende nederzettingsvormen zijn de (meestal driehoekige) dorpspleintjes en de 
langgerekte boshoevennederzettingen. Daarnaast werd een groot aantal kamphoeven 
gesticht. Enkele broekgebieden werden grootschalig en systematisch ontwaterd, onder 
meer bij Siebengewald. De grote velden werden vooral gebruikt voor graanteelt. 
Vanaf de 13e eeuw ontstond een netwerk van verzorgende plattelandssteden. Alleen 
Roermond, met een belangrijke textielnijverheid, en Venlo, dat het belangrijkste 
overslagpunt voor de Maashandel werd, ontwikkelden zich tot relatief grote steden. 
Andere steden bleven in hun ontwikkeling steken (bijvoorbeeld Gennep) en veel 
pogingen van regionale heersers om een stad te stichten mislukten zelfs geheel. Het 
gebied wordt gekenmerkt door een groot aantal plaatsen die een gedeeltelijke 
ontwikkeling tot stad hebben doorgemaakt: Kessel, Linne, Montfort, Echt, Arcen, 
Wessem en Neeritter. Weert is een late stad, in de 14e eeuw tot ontwikkeling 
gekomen als centrum van een gebied met plattelandsindustrie. 
Op veel plaatsen moet turf zijn gestoken voor eigen gebruik; de oudste gegevens 
stammen uit de 14e en 15e eeuw. In deze periode werden ook al veenbanen aangelegd 
om de grote veengebieden te ontsluiten. 
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Nieuwe Tijd (1500-1795) (hoofdstuk 8) 
Tussen de grote expansieperiode van de hoge Middeleeuwen en de snelle 
veranderingen van de 19e en 20e eeuw, wordt de Nieuwe Tijd vaak gezien als een 
periode van stabiliteit voor het cultuurlandschap. Dat is een te simpel beeld: de 
Nieuwe Tijd was een dynamische periode, waarin de bevolking groeide, het 
cultuurland werd uitgebreid, het bodemgebruik veranderde en het Maasdal meer en 
meer beïnvloed werd door externe sociaal-economische en politieke ontwikkelingen. 
De verschuiving van het economische zwaartepunt in de Lage Landen van Vlaanderen 
en Brabant naar Holland maakte de ligging van het Maasdal meer perifeer. Van de 
steden maakte Roermond in de 17e en 18e eeuw een periode van stagnatie door. 
Venlo deed het aanvankelijk beter door de groei van de Maashandel, maar raakte 
in de 18e eeuw ook in de problemen. Venlo passeerde Roermond in inwonertal. Geen 
van de kleine steden toonde in deze eeuwen enige dynamiek. Wel was er een 
duidelijke toename van de plattelandsindustrie. 
In politiek opzicht maakte het gebied een onrustige periode door. Dat uit zich onder 
meer in de aanleg van vestingwerken (Venlo, Stevensweert, Genneperhuis), maar 
ook in de vluchtschansen die bijna ieder dorp aanlegde. Ook de aanleg van de Fossa 
Eugeniana, een kanaal van de Maas naar de Rijn, had vooral een politiek doel. 
In het verloop van de ontginningen valt de invloed van de agrarische conjunctuur 
te herkennen, waarin een lange periode van groei rond het midden van de 17e eeuw 
plaats maakte voor een eeuw van stagnatie, die in het midden van de 18e eeuw weer 
werd gevolgd door groei. In de stagnatieperiode lijkt weinig te zijn ontgonnen, in 
de tweede helft van de 18e eeuw juist veel. 
Een belangrijk deel van de ontginningen was kleinschalig en werd uitgevoerd door 
kleine boeren en keuters uit de dorpen. Aan de randen van de velden ontstonden 
ringen van kampontginningen. Daarnaast waren er grote, landgoedachtige 
ontginningen die werden opgezet door kapitaalkrachtige investeerders. Biesselt is 
het enige voorbeeld van een groots opgezette planmatige heidekolonisatie. De groei 
van bevolking en economische activiteiten leidde tot een groeiende druk op de bossen 
en heidevelden, waarvan de oppervlakte door ontginningen bovendien afnam. De 
bossen verdwenen vrijwel en zandverstuivingen breidden zich uit. Tegen het eind 
van de 18e eeuw werden voor het eerst weer met enig succes nieuwe bossen 
aangeplant. 
In het landbouwsysteem vonden grote veranderingen plaats, zoals de vervanging van 
de braak door de verbouw van groenvoer en voedergewassen, de toename van 
handelsgewassen en de opkomst van de aardappel. De vruchtwisseling werd 
gecompliceerder en individueler, wat leidde tot een meer individueel gebruik van 
de velden. 
In de Nieuwe Tijd was verspreide bewoning de agrarische nederzettingsvorm bij 
uitstek. Boerderijen in nieuwe ontginningen stonden vrijwel steeds verspreid aan de 
wegen, temidden van de bijbehorende grond. Dorpen groeiden wel, maar voornamelijk 
met niet-agrarische bebouwing. De voortschrijdende arbeidsdeling leidde tot de groei 
van het aantal ambachtslieden en middenstanders, die zich vooral in de kerkdorpen 
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vestigden. Vooral in de steden veranderde het beeld door de vervanging van houten 
door stenen huizen. Van belang was voorts de opheffing van de kloosters, al werden 
veel van de gebouwen niet direct afgebroken. 
De turfwinning bleef relatief bescheiden, maar groeide wel. De grootste veengebieden, 
de Peel en de turfvenen bij Gennep, waren ontsloten door uitgestrekte systemen van 
veenbanen. 
De Nieuwe Tijd vormt de eerste periode waarin mensen doelbewust probeerden het 
landschap te verfraaien. Bij woonhuizen werden siertuinen aangelegd en tot in de 
wijde omgeving liepen lange rechte bomenlanen. 
De 19e en de eerste helft van de 20e eeuw (hoofdstuk 9) 
Landbouw bleef het grootste deel van deze periode veruit de belangrijkste 
economische activiteit. Er kwamen twee nieuwe landschapstypen tot ontwikkeling, 
de veenkoloniën en de heideontginningen en bossen. 
Politiek!bestuur De provincie Limburg, die was voortgekomen uit de staatkundige 
veranderingen van 1815, werd bij de Belgische afscheiding in tweeën gedeeld. 
Sindsdien bestaat de huidige provincie. 
In 1867 werden de beide overgebleven vestingen, Venlo en Stevensweert, opgeheven. 
Pas in de 20e eeuw werden opnieuw vestingwerken in Limburg aangelegd: de 
Peel/Raamstelling (1934-1940). Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden een 
vliegveld bij Venlo en een reeks bunkers tegen de Duitse grens gebouwd. De Koude 
Oorlog vormde de aanleiding voor de bouw van een systeem van luchtwachttorens. 
Infrastructuur Tot de grootste veranderingen in het landschap behoorde de uitbreiding 
van de bovenlokale infrastructuur. 
In de Franse tijd werd het gebied deel van een groot gecentraliseerd rijk, dat veel 
investeerde in infrastructuur. Nieuwe wegen, zoals de Napoleonsbaan, moesten Parijs 
verbinden met alle hoeken van het rijk. Ook werd het oude plan voor een oost-west 
lopende scheepvaartverbinding weer opgepakt en begon de aanleg van de 
Noordervaart. 
Het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden zette de investeringen in wegen en kanalen 
voort. Op de oostoever van de Maas werd een nieuwe rijksweg aangelegd en de Zuid-
Willemsvaart verving voor de scheepvaart deels de slecht bevaarbare Maas. Vanuit 
de Zuid-Willemsvaart werden kort na 1850 de Peelvenen ontsloten; voor de afvoer 
van overtollig water uit de turfwinningsgebieden werd vanaf 1854 het 
Afwateringskanaal naar de Maas gegraven. 
Voor het overige verschoven de inspanningen vanaf ca. 1840 vrijwel geheel naar 
de aanleg van spoorwegen. Met staatssteun kwam vanaf 1860 een dicht netwerk van 
spoorwegen tot stand. In het begin van de 20e eeuw werd dit netwerk aangevuld met 
lokaalsporen en tramwegen. 
In de jaren 1920 werd de Maas tussen Mook en Maasbracht gekanaliseerd en daardoor 
geschikt gemaakt voor scheepvaart. Aansluitend werd het kanaal Wessem-Nederweert 
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aangelegd. Voor het overige werd in de 20e eeuw vooral gewerkt aan het wegennet, 
nodig voor de groeiende aantallen fietsen en later auto's. 
Ontginning en bebossing In de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw werden de 
grote heide- en veengebieden van Noord- en Midden-Limburg omgezet in cultuurland 
en bos. In de 19e eeuw verloor de heide haar functie, maar was grootschalige 
ontginning nog niet mogelijk. Wel werden grote stukken bebost. De bosgebieden 
werden zeer regelmatig ingericht, met een uitgebreid stelsel van wegen die 
rechthoekige vakken ontsloten. Een uitzondering vormden de grillig ingerichte 
stuifzandbebossingen. 
Plaatselijk werden pogingen ondernomen om de hooivoorziening te verbeteren door 
de aanleg van vloeiweiden. De pogingen hadden weinig succes en de aangelegde 
complexen verdwenen weer. Ook de boekweitbrandcultuur in de Peelvenen heeft maar 
kort bestaan. 
Een belangrijke breuk vormde de landbouwcrisis van de jaren 1880. De crisis vormde 
de aanleiding voor een omschakeling van de landbouw. Het nieuwe landbouwbedrijf 
was intensiever en kenmerkte zich door een steeds snellere technische ontwikkeling. 
De nadruk verschoof naar de veehouderij. De ontwikkeling van varkens- en 
pluimveehouderij legden een basis voor de latere intensieve veehouderij. In een aantal 
gebieden, het sterkst rond Venlo, ontwikkelde zich tuinbouw. 
Ook in de ontginningen vormde de periode kort na de landbouwcrisis een breuk. In 
de jaren 1890-1900 herstelde de landbouw zich van de crisis. Bovendien kwam in 
deze jaren kunstmest beschikbaar en verbeterden landbouwonderwijs en 
kredietverschaffing. De ontginning van heidevelden tot bouw- en grasland kwam nu 
in een stroomversnelling. Veel van de grote broekgebieden werden ontwaterd en 
grootschalig ingericht. Ook veel van de 19e-eeuwse bossen werden nu omgezet in 
cultuurland. 
De wereldcrisis van het eind van de jaren '20 bracht opnieuw een eind aan de 
particuliere ontginningen en bebossingen. Dit keer werd de overheid actief. Door 
werkverschaffingsprojecten en andere overheidssubsidies werden de jaren '30 zelfs 
de belangrijkste periode voor ontginningen. 
Nog tijdens de grote ontginningsgolf begon ook de reconstructie van het oudere 
cultuurland. Al in de jaren '20 werden de kleinschalige kampenlandschappen 
plaatselijk veel opener doordat houtwallen werden vervangen door prikkeldraad. De 
werkverschaffing in de jaren '30 leidde tot de kanalisatie van een groot aantal beken 
en maakte een begin van de ruilverkavelingsactiviteit mogelijk. 
Delfstoffenwinning Grootschalige exploitatie van de Peelvenen werd pas mogelijk 
nadat het gebied door kanalen en spoorwegen werd ontsloten. In 1853 werd als eerste 
kanaalveenkolonie Helenaveen gesticht. De stichting van Griendtsveen (1885) 
markeerde de overgang van turfwinning voor brandstof naar de winning van 
turfstrooisel. Hiervoor werd vooral de bovenste veenlaag gebruikt, wat tot gevolg 
had dat in de Peel nauwelijks dalgronden zijn aangemaakt. Nadat grote delen van 
de bovenlaag waren afgegraven richtte men zich weer sterker op de winning van 
brandstof, nu in de vorm van turfbriketten. 
Andere delfstoffen waren klei, grind, zand. Daarnaast werden op kleine schaal 
bruinkool en ijzeroer gewonnen en bestonden plannen voor steenkolenmijnen. 
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Nijverheid In de eerste helft van de 19e eeuw kwam nergens in het gebied werkelijk 
grootschalige industrie voor. Wel bestond een groot aantal kleine bedrijven en hadden 
vooral Venlo en Roermond een gevarieerde nijverheid. Buiten de beide grote steden 
ontwikkelde Tegelen zich tot een industriekern. 
De nederzettingen Het bewoningspatroon is in de 19e en de eerste helft van de 20e 
eeuw op een aantal wijzen veranderd. De 'lege' gebieden krompen in door de bouw 
van boerderijen in de nieuwe ontginningen. Daarnaast ontstonden nieuwe 
verzorgingskernen in de ontginningen en in gebieden met oude verspreide bewoning. 
De turfwinning leidde tot één nieuwe nederzetting, het bedrijfsdorp Griendtsveen. 
Roermond en Venlo begonnen pas in de eerste helft van de 20e eeuw sterk uit te 
breiden, Venlo ook uit op de westoever van de Maas. De stadsuitbreidingen uit de 
eerste helft van de 20e eeuw bestonden voor een deel uit gesloten bouwblokken. 
Daarnaast kwamen laagbouwwijken en kleinschalige uitbreidingen voor. De laatste, 
gekenmerkt door afzonderlijk ontworpen woningen, overheersten de uitbreidingen 
van de dorpen. 
Ruimtelijke ordening en de zorg voor het landschap In de eerste helft van de 20e 
eeuw ontstond de moderne ruimtelijke ordening. De belangrijkste doelen waren 
verbetering van de woonomstandigheden in de steden en bescherming van het 
buitengebied tegen stedelijke uitwaaiering. 
Rond de laatste eeuwwisseling werd in korte tijd een hele reeks organisaties voor 
natuuronderzoek en natuurbescherming opgericht. De aandacht richtte zich vooral 
op de onontgonnen gebieden, zoals heidevelden, bossen en moerassen, die in hoog 
tempo werden omgezet in landbouwgrond. In de jaren '30 kwam ook aandacht voor 
de het cultuurlandschap en de bedreiging daarvan door beekkanalisaties en 
ruilverkavelingen. 
De tweede helft van de 20e eeuw (hoofdstuk 10) 
De tweede helft van de 20e eeuw wordt gekenmerkt door de strijd om de ruimte. 
De 'restruimte', die voorheen mogelijkheden bood voor nieuwe activiteiten, verdween 
toen de (weinige) overgebleven heidevelden en bossen werden beschermd. Sindsdien 
betekent iedere nieuwe ontwikkeling een gevecht om ruimte die al beschermd of 
intensief voor andere doeleinden in gebruik is. De situatie werd nog verergerd door 
de ongekend sterke en snelle veranderingen. Het stedelijk grondgebruik werd steeds 
omvangrijker en vooral nadrukkelijker. Woningbouw, bedrijfsterreinen en wegen 
slokten steeds meer ruimte op. In het buitengebied zorgde vooral de ontwikkeling 
van de landbouw voor een drastische omvorming van het landschap. 
Sociaal-economische ontwikkeling In bijna alle grote landschappelijke veranderingen 
van de laatste halve eeuw is de rol van de overheid groot: ruilverkavelingen, aanleg 
van wegen en stadsuitbreidingen etc. 
De landbouw vertoonde een grote dynamiek en bleef in het buitengebied de 
gezichtsbepalende en in economisch opzicht de belangrijkste activiteit. De 
ontwikkelingen in de landbouw, die meer dan wat ook het landschap hebben 
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veranderd, vonden de laatste decennia plaats in een situatie waarin de landbouw sterk 
gereguleerd en afgeschermd binnen de E.E.G. (E.U.) functioneerde. 
Verbetering van de infrastructuur De sterke groei van de mobiliteit in de tweede helft 
van de 20e eeuw kwam vooral voor rekening van de auto. De bouw van 
autosnelwegen kwam in Noord- en Midden-Limburg langzaam op gang, maar 
uiteindelijk kwam wel een heel netwerk tot stand. 
In de vele stads- en dorpsuitbreidingen werd een dicht net van verharde wegen 
aangelegd. In het buitengebied verminderde het aantal lokale wegen juist: hier werd 
een groot aantal onverharde wegen vervangen door een kleiner aantal verharde. 
Delfstoffenwinning De winning van delfstoffen bleef een belangrijke activiteit. 
Weliswaar nam de winning van turf steeds verder af, om uiteindelijk geheel te 
stoppen, en kwam de aangelegde steenkoolmijn in Vlodrop nooit in bedrijf, maar 
de zand- en grindwinning bereikte een ongekende omvang. Grote delen van het 
Maasdal werden uitgegraven voor grindwinning. 
Land- en bosbouw In de tweede helft van de 20e eeuw is de landbouw geïntensiveerd 
en gemechaniseerd. De oppervlakte aan landbouwgrond nam af door de toenemende 
ruimtebehoefte voor stedelijke activiteiten. Omdat de ontginningen in de jaren '60 
werden stopgezet, werden de verliezen niet gecompenseerd. 
De landbouw ontwikkelde zich tot een zeer kapitaalintensieve bedrijfstak, met een 
hoge mate van specialisatie. Vanaf de jaren '60 schakelden vooral veel kleine 
bedrijven over op intensieve veehouderij. 
De ontwikkelingen in de landbouw hadden grote gevolgen voor het landschap. De 
grootste en snelste veranderingen werden tot stand gebracht in ruilverkavelingen, 
die intussen in een groot deel van het gebied zijn uitgevoerd. 
De nederzettingen De laatste decennia zijn gekenmerkt door een sterke groei van 
het stedelijk ruimtegebruik. Vooral de beide grote steden zijn zeer sterk uitgebreid, 
maar ook een aantal dorpen groeide hard. In de jaren '50 en '60 diende de uitbreiding 
vooral om een snel groeiende bevolking te huisvesten. Nadien zwakte de 
bevolkingsgroei af, maar begon het aantal bewoners per woning te dalen. 
Het merendeel uit van de enorme bouwstromen van de tweede helft van de eeuw 
bestond uit twee typen. Hoogbouw vond vooral plaats in grote stedelijke 
uitbreidingen; laagbouw zowel in steden als in dorpen. 
De ruimtelijke scheiding van wonen, werken, recreatie en verkeer heeft de 
stedenbouw in de tweede helft van de 20e eeuw bepaald. 
De binnensteden verloren steeds meer functies en werden soms half afgebroken om 
het verkeer ruim baan te gunnen. In de jaren '70 veranderde het beleid hier van 
richting. Sindsdien wordt, onder meer door stadsvernieuwing, weer gestreefd naar 
een kleinschalige verweving van activiteiten. 
Ruimtelijke ordening en de zorg voor het landschap In de praktijk is de ruimtelijke 
ordening in het landelijk gebied van de jaren '50 tot in de jaren '80 grotendeels een 
zaak van de landbouw geweest. Vanuit de landbouw werd een duidelijke scheiding 
van functies voorgestaan. 
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Toch waren in de jaren '80 de scherpste kanten van de tegenstelling af. Met de 
nieuwe Landinrichtingswet (1985) veranderde de puur agrarische 'ruilverkaveling' 
in de bredere 'landinrichting' en kwam er meer aandacht voor recreatie, natuur en 
landschap. 
De belangrijkste activiteit van de natuurbeschermingsorganisaties was lange tijd de 
aankoop van 'natuur'gebieden. Het heeft geleid tot behoud van een klein deel van 
de hoog veen- en heidegebieden. Toen echter de waarden van de oude agrarische 
landschappen steeds meer onder druk kwamen te staan, verschoof het aankoopbeleid 
naar deze gebieden. De laatste jaren komt juist vanuit de natuursector een roep om 
scheiding van functies en om de aanleg van 'echte' natuurgebieden. 
Conclusies en aanbevelingen: toekomst voor een historisch 
landschap? (hoofdstuk 11) 
Samenvattend kunnen we voor de stedelijke zowel als voor de landelijke gebieden 
drie perioden onderscheiden: traditioneel, overgang en modern. De perioden 
overlappen elkaar, maar globaal loopt de traditionele periode tot in de tweede helft 
van de 19e eeuw en begint de moderne periode in het midden van de 20e. 
Het traditionele landschap werd gekenmerkt door beperkingen. In het landelijk gebied 
werd de expansie van bevolking en landbouw beperkt door gebrek aan mest, kapitaal 
en scholing. De expansie van steden werd heel concreet geremd door de 
vestingwerken, maar meer op de achtergrond ook door de draagkracht van het 
omringende platteland. 
In de overgangsperiode werden de belangrijkste beperkingen weggenomen, wat leidde 
tot een enorme expansie van het cultuurland en van de steden. De nieuwe stadsdelen 
en landbouwgebieden hadden al de kenmerken van de nieuwe tijd, maar de eerder 
ingerichte gebieden werden nog maar in geringe mate aangepast. 
In de moderne periode werden ook de oude binnensteden en de oude 
cultuurlandschappen onder de hamer, respectievelijk op de schop genomen. 
Het traditionele landschap 
De steden Hoewel al in de vroege Middeleeuwen nederzettingen bestonden met een 
niet-agrarische component, ontstonden pas echte steden vanaf de 13e eeuw. Met 
uitzondering van Roermond en Venlo kwam geen van de steden boven het niveau 
van plattelandscentra uit. Vestingwerken vormden een harde grens tussen stad en 
buitengebied. Hoewel binnen de steden verschillen bestonden in bebouwingsdichtheid 
en activiteiten, kenmerkten steden zich over het geheel genomen door een dichte 
bebouwing en een sterke verweving van functies. 
De structuur van steden was zeer resistent tegen verandering. Vooral wegen die 
geflankeerd waren door bebouwing, hebben vaak hun oorspronkelijke tracé tot op 
heden behouden. Met de wegen lagen ook de rooilijnen van de huizen vast. De 
verkaveling veranderde meestal geleidelijk, door kleine ingrepen. De individuele 
huizen waren veranderlijker, maar ook hiervoor gold behoud en beheer als 
uitgangspunt. 
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Het landelijk gebied De menselijke invloed op het landschap is, ondanks perioden 
van terugslag, over het geheel genomen steeds verder toegenomen. De eerste mensen 
die door het gebied trokken, leefden van jagen en verzamelen en hadden maar weinig 
invloed op hun omgeving. De invloed van de eerste landbouwers, in het Neolithicum, 
was al veel groter. Een tijdelijk hoogtepunt in de Romeinse tijd, met een 
bevolkingsomvang en een mate van economische integratie die nadien vele eeuwen 
niet meer bereikt zou worden, werd gevolgd door een terugval. Vervolgens werd in 
de Middeleeuwen de basis gelegd voor de huidige cultuurlandschappen. 
Het cultuurlandschap dat toen ontstond had een sterke relatie met het natuurlijke 
landschap, vooral met de verschillen in hoogte en grondwaterstand. De indeling in 
verschillende landschapstypen steunt dan ook op een fysisch-geografische 
landschapsindeling. De dynamiek van de menselijke samenleving maakte echter dat 
het landschap toch steeds in beweging was. 
Juist door de sterke gebondenheid aan de natuurlijke mogelijkheden was de 
hoofdindeling in bouwlanden, graslanden en nederzettingen het meest constante 
element in het agrarische landschap. Deze grote landschappelijke structuren waren 
in het landelijk gebied de meest constante onderdelen van het landschap. Daarnaast 
waren de hoofdlijnen van het verkavelingspatroon, en daarmee de wegen door het 
cultuurland, resistent tegen veel veranderingen. De bebouwing lag in het landelijk 
gebied minder vast dan in de steden. 
De overgangsperiode 
De steden In de tweede helft van de 19e eeuw werden de vestingwerken afgebroken 
en begonnen de steden ruimtelijk uit te breiden. De nieuwe stadsdelen waren over 
het algemeen grootschaliger dan de oude stad, en kenmerkten zich door een groeiend 
ruimtebeslag en een toenemende functiescheiding. Buiten de oude stad namen de 
stadsrandzones meer en meer ruimte in. Aan het begin van de 20e eeuw ontstond 
de moderne ruimtelijke ordening, die leidde tot gecontroleerde, redelijk ruim 
opgezette stadsuitbreidingen. In de binnensteden bleven stratenpatroon, gebruik en 
bebouwing grotendeels intact. 
Het landelijk gebied In het landelijk gebied waren de oude beperkingen in de eerste 
helft van de 20e eeuw grotendeels verdwenen en werden de heidevelden en een deel 
van de bossen omgezet in cultuurland. Ook in het oude cultuurland vonden 
aanpassingen plaats, bijvoorbeeld de vervanging van een groot aantal houtwallen 
en heggen door prikkeldraad, maar wegen-, bebouwings- en verkavelingspatroon 
veranderden weinig. 
Het moderne landschap 
De steden De moderne stad wordt gekenmerkt door een ongekende fysieke 
uitbreiding, maar ook door grootschalige ingrepen in de oude steden. Veel functies 
maakten een sterke schaalvergroting door en werden sterker dan voorheen gescheiden. 
Vooral in de binnensteden leidde dat tot grote veranderingen. Pas in de jaren '80 
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werd het beleid voor de binnensteden weer meer gericht op een verweving van wonen 
met andere activiteiten. 
Het landelijk gebied Het agrarische landschap is misschien in de laatste halve eeuw 
sneller en ingrijpender veranderd dan ooit tevoren. Nu de restruimte voor nieuwe 
activiteiten op was, werd de strijd om de ruimte intensiever. De landbouw werd 
gedwongen land af te staan voor verstedelijking, grindwinning en wegaanleg, maar 
verdrong in de resterende gebieden natuur en landschap. Net als in de steden ontstond 
ook in het landelijk gebied een toenemende functiescheiding. 
In de landbouwgebieden vond een sterke nivellering plaats. De meeste landschappen 
werden grootschaliger, maar de landschappen die gekenmerkt werden door 
grootschaligheid en openheid zijn juist, door bebouwing en doorsnijdingen, 
kleinschaliger geworden. Verschillen in schaal, regelmaat en bebouwingspatroon 
werden steeds meer opgeheven, waarmee zelfs het onderscheid tussen de 
landschapstypen moeilijk herkenbaar werd. Kenmerkende patronen, zoals de 
kleinschalige percelering van de velden, en grote aantallen losse landschapselementen 
verdwenen. De omvorming van het landschap vond zowel geleidelijk als grootschalig 
en planmatig (ruilverkavelingen) plaats. 
De laatste jaren is in dit opzicht wel een verbetering waar te nemen. Bij recente 
landinrichtingsprojecten blijven bijvoorbeeld de hoofdlijnen in het landschap 
herkenbaar en wordt meer dan voorheen zorg besteed aan de landschappelijke 
inrichting. Binnen de landbouwsector is meer oog voor diversiteit en voor 
neveninkomsten uit bijvoorbeeld recreatie. Daarentegen gaan andere aantastingen 
van het agrarische landschap, zoals grindwinning, wegaanleg en stadsuitbreidingen, 
nog door. 
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